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U
pplysningar
om
provplats
o
ch
provtagning
P
rovtagningstillfäI
le:
28.08.1956
P
rovplatsens
läge:
Län:
N
orrbotten.
Egendom
:
Öjebyns
försöksstation.
Ko-
o
rdinater
e
nligt
ekonom
iska
kartan:
7261530/1759560.
Läge
i
terrängen:
Ca
200
m
söder
om
försöksstati,onen
på
e
tt
stö
rre,
öppet
o
ch
jämnt
fält,
som
u
tgör
en
del
a
v
e
tt
sedim
entom
råde
ö
ster
om
Svensbyfjärden.
G
eologi:
D
et
näm
nda
sedim
entom
rådet
ligger
inom
inre
delen
a
v
den
s
.k.
P
ite-
bygdens
kustzon.
G
laciala
s
edim
ent,
o
ftast
m
ed
föga
m
äktighet,
överlag-
ra
s
a
v
kraftigare
postglaciala.
Y
tligt
inom
o
m
rådet
är
jordartstypen
sta
rk
t
växlande
beroende
på
u
tsv
allningar
a
v
fram
förallt
grov-
o
ch
finm
o
från
m
o
ränhöjder
o
ch
isälvsavlagringar.
G
röda
vid
provtagningen:
K
orn.
Provtagningens
o
m
fattning:
V
ertikalsnitt:
0-100
cm
.
H
orisontalsnitt
(snittplanens
djup):
15,
35,
62
o
ch
80
cm
.
C
ylindriska
prover:
0-100
cm
j
10
c
m
-lager
m
ed
4
p
aralleller,
v
a
ra
v
2
st
u
ttagna
m
ed
s
.k.
n
o
rm
al-
cylindrar
o
ch
2
st
m
ed
cylindrar
för
odling.
B
eskrivning
a
v
profilen
Jordart
(tab.
l,
fig.
l):
M
atjord:
M
åttligt
m
ullhaltig
m
oig,
m
jälig
lätt
m
ellanlera.
A
lv:
M
jälig
styv
m
ellanlera
(20-50
cm)
-
lerig
grovmjäla
(50-70
cm)
-
mjälig
styv
m
ellanlera
(70-90
cm)
-
lerig,
m
jälig
finm
o
(90-100
c
m).
-
H
alten
ler
o
ch
m
o
v
a
rierar
sta
rk
t
i
profilen,
m
edan
mjä-
I
lan
är
r
elativ
t
jämnare
m
ed
m
ede1'värdet
45
%,
dock
m
ed
e
tt
högsta
värde
a
v
86
%
i
lagret
50-60
Cm
o
ch
e
tt
lägsta,
27
%
i
lagret
90-100
cm
.
S
truktur
(plansch,
tab.
2
o
ch
3,
fig.
2):
P
rofilen
är
aggregerad
utom
i
lag-
ret
50-75
cm
,
där
strukturen
har
e
nkelkornkaraktär;
liksom
i
profi
lens
n
edersta
del,
som
uppvisar
den
högsta
m
ohalten,
66
%,
o
ch
den
lägsta
lerhalten,
6
%.
I
fig.
2
återspeglas
profilens
båda
lerp
artier
på
föl-
jande
sä
tt:
I
m
atjorden
är
aggregeringsm
axim
um
jämnt
fördelat
på
sto
r-
leksklasserna
4
~
d
~
8
o
ch
8
~
d
$
16
m
m
,
därunder
ökar
m
ängden
aggre-
gat
m
ed
d
>
16
m
m
k
raftig
t
ti
II
41
%
(plogsulan)
,
c
e
n
tralt
i
alven
ten
-
derar
aggregatstorleken
åter
a
tt
m
inska
m
ed
en
s
a
m
tidig
höjning
a
v
aggregat
m
ed
sto
rleken
2
~
d
$
4
m
m;
i
lagret
70-90
cm
är
strukturen
m
ycket
grov.
För
profilens
båda
e
nkelkornpartier
(50-75
o
ch
90-100
cm)
är
kurvornas
gång
i
fig.
2
till
sto
r
del
bestäm
d
a
v
den
te
x
tu
rella
sam
-
m
a
n
sättningen.
Siktprodukterna
u
tg6res
här
a
v
prim
ärpartiklar
o
ch
aggre-
BD
2
gat
m
ed
a
rtificiella
begränsningsytor.
-
På
profilbilden
fram
träder
4
p
artier
som
distinkt
sk
iljer
sig
från
v
a
ra
ndra:
M
atjorden
m
ed
en
lucker
struktur
o
ch
god
genom
rotning;
lagret
20-50
cm
m
ed
e
tt
s
v
agt
u
rski
lj-
bart
glesare
spricksystem
(en
spricka
på
v
e
rtik
alsn
ittet;
se
vidare
h
o
riso
n
talsn
ittet),
e
tt
finare
genom
sin
kom
plexitet
m
era
s
vårdefinier-
bart
o
ch
vidare
en
del
m
indre
m
a
skkanaler;
lagret
50-75
cm
m
ed
högt
in-
slag
a
v
grovmjäla
o
ch
finm
o,
utan
sprickor
m
en
m
ed
igenslam
m
ade
gam
la
kanaler
troligen
bildade
då
v
egetationen
u
tgjordes
av
m
ångåriga
o
ch
k
raftig
t
ro
tade
träd,
de
m
örka
ringarna
är
ro
stfärgade
o
ch
en
tydl
ig
v
a
rvighet
fram
träder;
lagret
75-100
cm
m
ed
e
tt
tydligt
m
a
rkerat
grövre
spricksystem
o
ch
e
tt
finare
m
era
distinkt
sådant
jäm
fört
m
ed
lagret
20-50
cm
,
ro
stfärgningen
är
m
ycket
fram
trädande
i
denna
horisont.
-
En-
lig
t
tabellen
v
a
r
krym
pningen
inte
m
ätbar
på
proven
från
lagret
50-80
cm
;
även
i
ö
v
rigt
är
krym
pningen
sv
ag
utom
i
m
atjorden.
-
G
enom
släppligheten
är
ej
m
ätbar
i
de
båda
e
nkelkornlagren
o
ch
denna
är
även
i
ö
v
rigt
låg
utom
i
m
atjorden
o
ch
lagret
40-50
cm
.
V
olym
förhållanden
(tab.
3
o
ch
4,
fig.
3
o
ch
4):
Porvolym
en,
V
,
är
484
m
m
n
m
ed
m
axim
um
i
m
atjorden,
53,9
v
ol.-%
,
o
ch
m
inim
um
i
lagret
50-75
cm
,
44,7
v
o].-%
.
V
issningsgränsen
v
a
rierar
sta
rkt
o
ch
följer
kornstorleks-
fördelningens
v
a
riation
m
ed
djupet.
D
etta
tex
tu
rinflytande
kan
iakttagas
redan
på
a
v
sugningskurvan
för
w
t
=
6,0
m
V
.p.
särsk
ilt
i
de
båda
lagren
m
ed
högt
m
oinslag,
60-70
o
ch
90-100
cm
.
V
olym
en
för.
växterna
ej
upptag-
bart
v
atten
är
143
m
m
o
ch
m
a
xim
alt
upptagbart
skulle
därför
bli
484
-
143
=
341
m
m
.
D
et
täta
m
o
-m
jälalagret
på
50-75
cm
djup
innebär
dock
en
spärr
för
r
o
tti
IIväxten
m
ot
djupet,
v
a
rför
i
re
al
iteten
v
äx
ttillgängI
ig
v
attenvolym
begränsas
till
V
-
V
för
O
-50
Cm
djup
eller
251,3
-
n
v
,w
89,7
=
161,6
m
m
.
En
liten
del
härav
kan
lätt
dräneras
bort
-
så
m
ycket
a
tt
profi
lens
genom
luftning
inom
rotzonen
b
lir
ti
Ilfredsstäl
lande.
(Se
kurvorna
för
w
t
=
0,05
o
ch
w
t
=
1,0
m
v
.p
.,
observera
plogsulan
o
ch
jämför
m
ed
strukturbeskrivningen
o
v
a
n!)
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I
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5
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m
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i
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r
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ÖJEBYN
NR
2,
1956
U
R
plysningar
om
provpJats
o
ch
provtagning
P
rovtagningsti
llfälle:29.08.1956
P
rovplatsens
läge:
Län:
N
orrbotten.
Egendom
:
Öjebyns
försöksstation.
Ko-
o
rdinater
e
nligt
ekonom
iska
kartan:
7261450/1759500.
Läge
i
terrängen:
Ca
300
m
söder
om
försöksstationen
på
e
tt
stö
rre,
öppet
o
ch
jämnt
fält,
som
u
tgör
en
del
a
v
e
tt
sedim
entom
råde
ö
ster
om
Svensbyfjärden.
G
eologi:
D
et
näm
nda
sedim
entom
rådet
ligger
inom
inre
delen
a
v
den
s
.k.
P
ite-
bygdens
kustzon.
G
laciala
s
edim
ent,
o
ftast
m
ed
föga
m
äktighet,
överlag-
ra
s
av
kraftigare
postglaciala.
Y
tligt
inom
o
m
rådet
är
jordartstypen
sta
rkt
växlande
beroende
på
u
tsv
allningar
a
v
fram
förallt
grov-
o
ch
fin-
m
o
från
m
o
ränhöjder
o
ch
isälvsavlagringar.
G
röda
vid
provtagningen:
K
orn.
Provtagningens
o
m
fattning:
V
ertikalsnitt:
0-100
cm
.
H
orisontalsnitt
(snittplanens
djup):
15,
35,
64
o
ch
80
cm
.
C
ylindriska
prover:
0-100
cm
i
10
c
m
-lager
m
ed
4
p
aralleller,
v
a
ra
v
2
st
u
ttagna
m
ed
s
.k.
n
o
rm
al-
cylindrar
o
ch
2
st
m
ed
cylindrar
för
odling.
B
eskrivning
a
v
profilen
Jordart
(tab.
1,
fig.
1):
M
atjord:
N
ågot
m
ullhaltig
m
jälig
lätt
m
ellanlera.
A
lv:
M
jälig
styv
m
ellanlera
(20-50
cm)
-
mjälig
lättlera
(50-60
cm)
-
lerig
grovmjäla
(60-70
cm)
-
m
oig,
m
jälig
lättlera
(70-80
cm)
-
m
jälig
styv
lera
(80-90
cm)
-
lerig,
m
jälig
finm
o
(90-100
cm).
-
H
alten
ler
o
ch
m
o
v
a
rierar
sta
rkt
i
profi
len.
M
jälan
är
r
elativ
t
jämnare
m
ed
m
edelvär-
det
48
%,
dock
m
ed
högsta
värden
a
v
77
o
ch
63
%
i
lagren
60-70
re
sp.
70-80
cm
sa
m
t
e
tt
lägsta,
27
%,
på
djupet
90-100
cm
.
S
truktur
(plansch,
tab.
2
o
ch
3,
fig.
2):
P
rofilen
är
aggregerad
utom
m
el-
lan
nivåerna
c
a
55
o
ch
80
cm
,
där
strukturen
har
e
nkelkornkaraktär,
1ik-
som
i
profilens
n
edersta
del,
som
uppvisar
den
högsta
m
ohalten,
65
%,
o
ch
lägsta
lerhalten,
7
%.
I
tab.
2
återspeglas
profi
lens
båda
lerpartier
på
följande
sä
tt:
I
m
atjorden
ligger
m
axim
um
a
v
aggregatfördelningen
inom
sto
rleksklassen
4
~
d
6
8
m
m
.
D
ärunder
o
ch
n
ed
ti
11
50
cm
djup
sker
en
viss
förskjutning
o
ch
fördelningen
b
lir
jämn
m
ellan
klasserna
4
~
d
~
8
o
ch
8.:::.
d
=
=
-
16
m
m;
i
lagret
70-90
cm
är
strukturen
m
ycket
grov.
För
pro-
filens
båda
e
nkelkornpartier
(55-80
o
ch
90-100
cm)
är
kurvornas
gång
i
BD
8
fig.
2
till
sto
r
del
bestäm
d
a
v
den
te
x
tu
rella
sa
m
m
a
n
sättningen.
S
ikt-
produkterna
u
tgöres
a
v
prim
ärpartiklar
o
ch
aggregat
m
ed
a
rtificiella
be-
gränsningsytor.
-
På
profilbilden
fram
träder
4
p
artier
som
distinkt
sk
il-
jer
sig
från
v
a
ra
ndra:
M
atjorden
m
ed
en
lucker
struktur
o
ch
god
genom
-
ro
tning;
lagret
20-55
cm
m
ed
e
tt
på
s
v
a
rtvita
bi1den
knappast
u
r
sk
ilj-
bart
glesare
spricksystem
,
e
tt
finare
genom
sin
kom
plexitet
m
era
s
vår-
definierbart
o
ch
vidare
en
del
m
indre
m
a
skkanaler;
lagret
55-78
cm
m
ed
högt
inslag
a
v
grovmjäla
o
ch
finm
o
utan
sprickor
m
en
m
ed
några
igenslam
m
a-
de
gam
la
kanaler
troligen
bildade
då
v
egetationen
u
tgjordes
a
v
m
ångåriga
o
ch
k
raftig
t
ro
tade
träd,
de
m
örka
ringarna
på
horisontalsnittet
är
ro
stfärgade
o
ch
e
n
tydlig
v
a
rvighet
fram
träder;
lagret
78-100
cm
m
ed
e
tt
grövre
spricksystem
sa
m
t
e
tt
finare
m
era
distinkt
sådant
vid
jäm
förelse
m
ed
lagret
20-55
cm
,
ro
stfärgningen
är
m
ycket
fram
trädande
i
denna
hori-
s
o
n
t.
-
En1
igt
tab.
2
v
a
r
krym
pningen
inte
m
ätbar
på
proven
från
lagret
50-80
cm
.
-
G
enom
släppligheten
v
a
r
O
eller
nära
O
u
nder
50
cm
djup.
k-
värdet
är
högst
i
m
atjorden
o
ch
i
lagret
40-50
cm
.
V
olym
förhållanden
(tab.
3
o
ch
4,
fig.
3
o
ch
4):
Porvolym
en,
V
,
är
459
m
m
n
m
ed
m
edeltalet
48,6
v
ol.-%
i
m
atjorden
o
ch
f.ö.
m
ed
de
lägsta
värdena
e
nkelkornsnivåerna.
V
issningsgränsen
v
a
rierar
sta
rk
t
o
ch
fö
ljer
korn-
sto
rleksfördelningens
v
a
riation
m
ed
djupet.
V
olym
en
för
växterna
ej
upp-
tagbart
v
atten
är
144
m
m
o
ch
m
a
xim
alt
upptagbart
skulle
därför
bli
459
-
144
=
315
m
m
.
D
et
täta
m
o-
pch
mjäla
lagret
på
55-78
cm
djup
inne-
bär
dock
en
spärr
för
r
o
ttillväxten
m
ot
djupet,
v
a
rför
i
r
e
aliteten
växt-
tillgängI
ig
v
attenvolym
begränsas
till
V
-
V
för
0-50(55)
cm
djup
n
V
,W
eller
234,4
-
93,8
=
140,6
m
m
.
En
liten
del
härav
kan
lätt
dräneras
bort
-
så
m
ycket
a
tt
profilens
luftning
inom
rotzonen
blir
tillfred
sställan
d
e.
(Se
kurvan
för
w
t
=
0,05
m
v
.p.!)
L
itteratur:
L
undqvist
1943,
From
m
1965,
A
ndersson
&
W
iklert
1970.
Ek.
kart-
blad:
24L2b.
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äjebyn
n
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1956.
K
ornstorleksfördelning.
-
.
.
.
_
.
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
iktprocent
a
v
fraktionon,
m
m
Djup,
L
er
Finm
j.
Grovm~i
•
Pinm
a
G
rovm
o
~)and
G
löd
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:i;l,
.c:
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T
abell
2.
äjebyn
n
r
2
,
1956.
M
akroaggregatfördelning.
-
-
Djup,
V
iktprocent,:w
fraktionen,
m
m
d
=
0
.1
2
5
-
O
')
,-
0
.5
-
d::-:'
;:-;
:8
.
.
'
-
)
-
1-2
2
-4
4
-8
8-16
cm
0.125
0.25
0
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l
16
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10-20
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2
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S
11
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40
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13
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13
20
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10
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30
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20
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100
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100
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T
abeH
3.
öjebyn
n
r
2
,1956.
S
am
m
anställning
a
v
v
ik
tig
are
fy
sik
alisk
a
d
ata.
b
~
d
e
d
-e
e
-f
e
-g
V
attenhalt
eller
m
ängd
i
v
olym
procent
V
olym
vikt,9/om
'
K
rym
pning
i
%
Horis.
il
djup
i
cm
M
trl
v
ol.
%
Por-
v
oj.
%
m
O
tln.
uppifrån
m
öltn.
Diff.
n
edifrån
Diff.
vid
vissn.
gr.
f.
växt.
uppt.
b.
v
,
prQV-
tagn.
akt.
deficit.
Spec.
vikt
S
"
v
.
m
ätt.
'v
,m
heds.
v
ert.
v
ol.
cm
/tim
5.6
2.64
0-10
3.8
3.8
15.4
19.4
29·4
25.4
39.3
39. 2
5.5
2.64
1.36
1.84,
1.36
1.84
1
0.7
1.6
3.7
45.0
-1.4
143.5
293.4
369.9
67.0
25.5'
38.9
i
.45
1.90
1.38
1.86
i
.55
1.97
i
.46
1.94
i
.53
1.96
1.58
1.98
1.47
1.91
1.45
1.91
2.72
2.70
2.70
2.68
3.1
4.9
2.7
1
3.3
2.72
4.6
5.9
6.i
12.0
2.72
16.0
2.71
45.8
38.9
3 2
.6
37.6
3 6
.6
25.6
35.4
30.5
37.9
37.9
29.7
33.i
22.5
21.5
3.7
4.1
8.4
18.6
14.9
19.8
19.7
19.5
2.0
O
.i
3.5
2
.i
1,2
0.3
4.3
0.9
22.0
0.8
42.2
T
abell
4.
öjebyn
n
r
2,
1956.
S
am
m
anställning
a
v
v
ärden
över
s
a
m
bandet
m
ellan
v
a
tte
n
h
alt
o
ch
v
a
tten
a
vförande
try
ck
.
a
!
b
I
~
T
d
-
:
-
~
-
-
f
l
g
h
I
i
iT
k
--'-I-,;;-r
n
a
l,
p
q
',
r
I
H
ori,.i
Por-
V
attenhalt
eller
m
ängd
i
v
olym
procent
vid
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j
m
v.
p.
a
v
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i
1
voJ.
I
1
1
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.
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.
-
-
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M
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ÖJEBYN
NR
1,
1968
U
pplysningar
om
provplats
o
ch
provtagning
P
ro
v
tagningstillfälle:
O
ktober
1969
P
rovplatsens
läge:
Län:
N
orrbotten.
Egendom
:
Öjebyns
försöksstation.
K
o-
o
rdinater
e
nligt
ekonom
iska
kartan:
7261790/1759630.
Läge
i
terrängen:
Ca
80
m
n
o
rdost
om
gårdens
huvudbyggnad
på
e
tt
stö
rre,
öppet
o
ch
jämnt
fält,
som
u
tgör
e
n
del
a
v
e
tt
sedim
entom
rdde
ö
ster
om
Svensbyfjärden.
G
eologi:
Sedim
entom
rådet
ligger
inom
inre
delen
a
v
den
s
.k.
Pitebygdens
kust-
z
o
n
.
G
laciala
s
edim
ent,
o
ftast
m
ed
föga
m
äktighet,
överlagras
a
v
k
rafti-
gare
postglaciala.
Y
tligt
inom
o
m
rådet
är
jordartstypen
sta
rk
t
växlande
beroende
på
u
tsv
allningar
a
v
fram
förallt
sa
nd
o
ch
m
o
från
m
o
ränhöjder
o
ch
isälvsavlagringar.
G
röda
vid
provtagningen:
Ingen.
P
löjt
i
s
ept.
1968;
årets
gröda
jordgubbar.
Provtagningens
o
m
fattning:
Cylindriska
prover:
0-60
cm
i
10
c
m
-lager
m
ed
4
p
aralleller
per
lager,
v
a
ra
v
2
st
u
ttagna
m
ed
n
o
rm
alcylindrar
o
ch
2
st
m
ed
cylindrar
för
odling.
B
eskrivning
av
profi
len
Jordart
(tab.
1,
fig.
1):
M
atjord:
N
ågot
m
ullhaltig
lerig
,
m
oig
m
ellansand.
A
lv:
Svagt
lerig,
m
oig
m
ellansand
(20-40
cm)
-
lerig
,
m
oig
m
ellansand
(40-50
cm)
-
m
jälig
styv
m
ellanlera
(50-60
c
m).
P
rofi
len
innehåller
59
%
m
ellansand
o
ch
19
%
grovm
o
i
m
edeltal
till
50
cm
djup
o
ch
m
ed
liten
a
n
-
del
ler.
L
agret
40-50
cm
u
tgöres
a
v
e
n
styv
m
ellanlera
m
ed
högt
inslag
av
finm
jäla,
25
%,
o
ch
bildar
sålunda
m
ot
djupet
en
m
ycket
m
a
rkerad
gräns
o
rsakad
av
u
tsv
allninqsfenom
en.
S
truktur
(tab.
2
o
ch
3,
fig.
2):
P
rofilen
har
till
50
cm
djup
en
m
ycket
s
v
agt
u
tv
ecklad
aggregatstruktur
eller
nästan
e
nkelkornstruktur,
v
a
rför
sik
t-
produkterna
främ
st
u
tgöres
av
prim
ärpartiklar
o
ch
aggregat
m
ed
a
rtific
i-
ella
begränsningsytor.
M
atjordens
kolloidala
innehåll
ger
dock
detta
lager
stö
rre
förutsättningar
ti
Il
sam
m
anhang
o
ch
aggregatbi
ldning
partiklarna
e
m
ellan
än
u
nderl
iggande
lager.
Fr.o.m
.
c
a
50
cm
djup
är
aggregaten
v
äl-
definierade,
a
v
fragm
entkaraktär
o
ch
deras
s
tab
ilitet
står
i
relation
ti
Il
lerhalten.
V
olym
förhållanden
(tab.
3
o
ch
4,
fig.
3
o
ch
4):
P
orositeten
är
högst
i
m
at-
jorden
m
ed
47,1
v
o].-%
o
ch
lägst
i
lagret
30-40
cm
m
ed
41,1
v
ol.-%
.
V
iss-
ningsgränsen
fö
ljer
m
ycket
påtagligt
lerhaltens
v
a
riation
m
ed
djupet.
För
växterna
m
a
xim
alt
upptagbart
v
atten
till
25
cm
djup
är
V
n
-
V
v,w
=
BD
14
115,9
-
20,2
=
95,7
m
m
.
D
enna
m
ängd
kan
dock
inte
profi
len
hålla
om
grund-
v
attenytan
befinner
sig
på
eller
sjunker
till
c
a
1
m
.
V
id
dräneringsjäm
-
vikt
m
ed
e
n
tänkt
grundvattenyta
på
1
m
djup
finns
e
nligt
w
ht-tabellen
c
a
45
m
m
ti
l19ängligt.
I
den
mån
ro
tu
tv
eckl
ing
är
m
öjlig
djupare
än
25
cm
to
rde
rö
ttern
a
inte
kunna
u
tv
ecklas
p.g.a.
uppkom
m
en
to
rrzo
n
,
om
grund-
v
attenytan
ligger
ti
lIräck
lig
t
högt,
p.g.a.
sy
rebrist
o
ch/eller
p.g.a.
m
ekaniskt
m
otstånd.
-
Odling
på
den
aktuella
profilen
är
således
känsl
ig
v
ad
a
v
s
e
r
a
tt
tillgodose
grödans
v
attenbehov.
L
itteratu
r:
L
undqvist
1943,
From
m
1965.
Ek.
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RÖBÄCKSDALEN
NR
1,
1953
U
pplysningar
om
provplats
o
ch
provtagning
P
ro
v
tagnlngstillfälle:
22.07.1953
P
rovplatsens
läge:
Län:
V
ästerbotten.
Egendom
:
R
öbäcksdalens
d
istrik
tsfö
r-
söksstation.
K
oordinater
e
nligt
ekonom
iska
kartan:
7085055/1718660.
Läge
i
terrängen:
Ca
800
m
sydost
om
försöksgårdens
byggnader
på
n
o
rra
delen
a
v
e
tt
sk
ifte,
som
i
n
o
rr
begränsas
a
v
e
n
m
indre
m
o
ränhöjd
m
ed
skog
o
ch
i
söder
a
v
D
egernäsbäcken.
S
kiftet
är
beläget
på
n
o
rdvästra
delen
a
v
e
tt
m
äktigt,
öppet
o
ch
m
ycket
jämnt
sedim
entom
råde
söder
om
Um
eå.
G
eologi:
Den
näm
nda
s
edim
entationsslätten
u
tgöres
a
v
glaciala
s
edim
ent,
vilka
överlagras
a
v
m
äktiga
postglaciala,
a
v
s
atta
efter
det
a
tt
älvarna
tra
n
sporterat
m
aterialet.
G
röda
vid
provtagningen:
V
all.
Provtagningens
o
m
fattning:
V
ertikalsnitt:
0-100
cm
o
ch
0-45
cm
.
H
orisontal-
s
n
itt
(snittplanets
djup):
105
cm
.
C
ylindriska
prover:
0-100
cm
i
10
cm
-
lager
m
ed
4
p
aralleller,
v
a
ra
v
2
st
u
ttagna
m
ed
n
o
rm
alcylindrar
o
ch
2
st
m
ed
cylindrar
för
odling.
B
eskrivning
a
v
profilen
Jordart
(tab.
1,
fig.
1):
M
atjord:
M
åttligt
m
ullhaltig
lerig,
m
jälig
m
o.
A
lv:
Svagt
g
y
ttjig
lerig,
m
oig
mjäla.
H
alten
ler
är
låg
o
ch
i
m
edeltal
för
hela
profilen
9
%.
I
m
atjorden
dom
inerar
m
o,
främ
st
finrno,
från
den
o
v
a
nför
belägna
m
o
ränhöjden
utsväm
m
dt
grövre
m
aterial.
-
A
ndelarna
fin-
m
jäla,
grovmjäla,
finm
o
o
ch
grovm
o
är
här
igenom
shitt
5,
21,
44
re
sp.
11
%.
Plogsulan
bildar
en
övergångszon
till
det
något
finare
m
aterialet
i
övriga
delen
a
v
alven.
Ovan
näm
nda
fraktioner
u
tgör
i
genom
snitt
för
lagret
30-100
cm
10,
38,
34
re
sp.
3
%.
O
bservera
hur
jämn
sum
m
an
a
v
grov-
mjäla
o
ch
finm
o
är
genom
hela
profilen
m
ed
m
edelvärdet
73
%
i
alven.
G
yttjeinslaget
beror
på
förhållandena
vid
älvsedim
enteringen.
S
truktur
(plansch,
tab.
2
o
ch
3,
fig.
2
o
ch
3):
P
rofilen
har
aggregatstruk-
tu
r,
m
en
p.g.a.
den
te
x
tu
rella
sa
m
m
a
n
sättningen
är
stabil
iteten
låg.
A
ggregaten
i
m
atjorden
är
sm
å,
gryniga
o
ch
sm
uliga
m
ed
en
brun
färgton.
A
lven
har
en
blågrå
grundfärg.
Den
ljusa
tonen
bryts
av
kraftiga
ro
st-
bruna
ferrihydroxidutfällningar.
I
alvens
övre
del,
plogsulan,
finns
en
viss
förtätning.
A
ggregaten
där
o
ch
i
alvens
c
e
n
trala
del
är
sm
å,
o
regel-
AC
2
bundna
o
ch
ofta
belagda
m
ed
järnutfällningar.
Ca
40
%
a
v
sö
nderfalls-
produkten
har
en
diam
eter
m
ed
d=:
0.125
m
m
.
-
Djupare
i
alven
finns
e
tt
v
e
rtik
alt
spricksystem
.
M
arkens
stru
k
tu
rstab
ilitet
är
dock
låg,
v
a
rför
u
tbildade
sprickor,
håligheter
o
ch
kanaler
fylls
igen
a
v
nederodera~
m
a-
te
rial.
D
etta
fram
träder
på
planschens
H
-snitt
från
105
cm
djup.
Järnut-
fällningarna
v
e
rkar
stabil
iserande
m
en
icke
i
tillräck
l
ig
grad
för
a
tt
ge
en
stabil
sprickbildning.
-
Sedim
enteringen
har
gett
profilen
en
viss
lam
inering.
-
R
otutveckling
är
m
öjlig
till
c
a
80
cm
djup.
-
G
enom
släpp-
ligheten
är
n
ed
till
50
cm
rel.
låg
o
ch
främ
st
te
x
tu
relIt
betingad.
D
är-
u
nder
b
lir
k
-värdena
höga
o
ch
m
akrostrukturen
får
e
tt
sta
rkt
inflytande
v
på
dessa.
V
olym
förhållanden
(tab.
3
o
ch
4,
fig.
3):
M
edelporositeten,
n
,
är
i
m
atjor-
den
59,7
v
ol.-%
o
ch
i
alven
n
ed
till
100
cm
53,8
v
ol.-%
.
D
etta
ger
e
n
sto
r
porvolym
för
profilen,
549,5
m
m
.
V
issningsgränsen
är
låg
o
ch
genom
snitt
8,4
v
ol.-%
.
För
växterna
m
a
xim
alt
upptagbart
v
atten
är
till
100
cm
djup
V
-
V
=
549,5
-
83,8
=
465,7
m
m
.
En
del
a
v
detta
v
atten
n
v
,w
bortföres
genom
ringa
dräneringseffekt.
Jäm
för
de
m
era
fullständiga
re
-
s
ultaten
för
en
liknande
p
ro
fil,
R
öbäcksdalen
n
r
1
o
ch
2,
1956;
M
akro-
strukturen
m
öjliggör
en
någorlunda
god
genom
rotning.
U
tifrån
dessa
a
n
a
-
lyser
o
ch
observationer
tillsam
m
ans
m
ed
u
tförda
kom
pletterande
speciella
v
attenhushållningsstudier
på
platsen
kan
denna
profil
sägas
ha
goda
v
at-
tenhållande
o
ch
v
atten
avgivande
egenskaper
för
den
odlade
växten.
L
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R
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RöBÄCKSDALEN
NR
2,
1953
U
pplysningar
om
provplats
o
ch
provtagning
P
ro
v
tagningstillfälle:
22.07.1953
P
rovplatsens
läge:
Län:
V
ästerbotten.
Egendom
:
R
öbäcksdalens
d
istrik
tsfö
r-
söksstation.
K
oordinater
e
nligt
ekonom
iska
kartan:
7085015/1718695.
Läge
i
terrängen:
Ca
800
m
sydost
om
försöksgA
rdens
byggnader
pA
n
o
rra
delen
a
v
e
tt
sk
ifte,
som
i
n
o
rr
begränsas
a
v
e
n
m
indre
m
o
ränhöjd
m
ed
skog
o
ch
i
söder
a
v
D
egernäsbäcken.
S
kiftet
är
beläget
pA
n
o
rdvästra
delen
a
v
e
tt
m
äktigt,
öppet
o
ch
m
ycket
jämnt
sedim
entom
rA
de
söder
om
UmeA.
G
eologi:
Den
näm
nda
s
edim
entationsslätten
u
tgöres
a
v
glaciala
sedim
ent,
v
il-
ka
överlagras
av
m
äktiga
postglaciala
a
v
s
atta
efter
det
a
tt
älvarna
tran
s-
porterat
m
aterialet.
G
röda
vid
provtagningen:
V
all.
Provtagningens
o
m
fattning:
V
ertikalsnitt:
0-100
cm
.
C
ylindriska
prover:
0-100
cm
i
10.cm
-lager
m
ed
4
paralIeI
ler
per
lager
v
a
ra
v
2
st
u
ttagna
m
ed
n
o
rm
alcylindrar
o
ch
2
st
m
ed
cylindrar
för
odling.
B
eskrivning
av
profilen
Jordart
(tab.
1,
fig.
1):
M
atjord:
M
A
ttligt
m
ullhaltig
lerig,
m
jälig
m
o.
A
lv:
Svagt
g
y
ttjig
lerig,
mjälig
m
o
(20-40
cm)
-
s
v
agt
g
y
ttjig
lerig,
m
oig
mjäla
(40-100
cm).
L
erhalten
är
lAg
o
ch
i
m
edeltal
för
hela
profi-
len
9
%.
I
m
atjorden
o
ch
alvens
övre
del
dom
inerar
m
o
frA
n
den
o
v
a
nför
liggande
m
o
ränhöjden
utsväm
m
at
grövre
m
aterial.
I
lagren
0-20
o
ch
20-40
cm
är
a
ndelarna
finm
jäla,
grovmjäla,
finm
o
o
ch
grovm
o
i
genom
snitt
6,
17,
36
o
ch
25
%
re
sp.
7,
18,
47
o
ch
18
%.
L
agret
30-40
cm
bildar
en
över-
gA
ngszon
till
det
nA
got
finare
m
aterialet
i
alvens
c
e
n
trala
o
ch
u
ndre
del.
A
ndelarna
a
v
o
v
a
n
näm
nda
fraktioner
är
i
genom
snitt
för
lagret
40-100
cm
10,
35,
36
re
sp.
4
%.
Summan
a
v
grovmjäla
o
ch
finm
o
är
m
ycket
jämn
genom
hela
profilen
m
ed
m
edelvärdet
70
%
för
30-100
cm
.
P
rofilens
gytt-
jiga
inslag
är
e
tt
re
s
ultat
a
v
älvsedim
enteringen.
S
truktur
(plansch,
tab.
2
o
ch
3,
fig.
2
o
ch
3):
P
rofilen
har
aggregatstruktur,
m
en
p.g.a.
den
te
x
tu
rella
sa
m
m
a
n
sättningen
är
stabil
iteten
lA
g.
A
ggrega-
ten
i
m
atjorden
är
sm
A,
gryniga
o
ch
sm
uliga
till
karaktären.
Färgen
är
m
örkt
brun.
A
lven
har
blA
grA
grundfärg.
Den
ljusa
tonen
bryts
av
kraftiga
ro
stbruna
ferrihydroxidutfällningar.
I
alven
har
s
edim
enteringen
gett
profilen
en
viss
lam
inering.
A
ggregaten
i
alvens
övre
o
ch
c
e
n
trala
del
AC
8
är
sm
å,
o
regelbundna
o
ch
ofta
belagda
m
ed
järnutfällningar.
Ca
50
%
a
v
sönderfallsprodukten
s
aknar
näm
nvärd
m
akroaggregering
o
ch
har
en
diam
eter
m
ed
d
~O.
125
m
m
.
Djupare
i
alven
finns
e
tt
v
e
rtik
alt
spricksystem
.
-
På
planschen
synes
rö
tter
till
u
ngefär
90
cm
djup.
-
G
enom
släppligheten
är
n
ed
till
50
cm
i
profilen
låg
-
m
ycket
låg
o
ch
främ
st
te
x
tu
rellt
betingad.
D
ärunder
är
k
-värdena
betydligt
högre
o
ch
bestäm
da
till
stö
rre
delen
av
v
m
akrostrukturen
(lagret
50-100
c
m).
V
olym
förhållanden
(tab.
3
o
ch
4,
fig.
3):
M
edelporositeten,
n
,
är
i
m
atjor-
den
60,9
v
ol
.
-%
o
ch
i
alven
n
ed
till
100
cm
51,6
v
ol.-%
.
Den
är
något
v
a
rierande
i
alven
o
ch
har
e
tt
m
inim
um
i
lagret
30-40
cm
på
45,9
v
ol.-%
.
Porvolym
en
för
hela
profilen
är
sto
r,
534,8
m
m
.
V
issningsgränsen
är
n
ed
till
90
cm
djup
låg
o
ch
här
i
genom
snitt
8,4
v
ol.-%
.
U
nder
detta
djup
förekom
m
er
en
ro
tspärr
i
form
a
v
lågt
pH.
De
s
u
ra
förhållandena
på
detta
djup
begränsar
grödans
m
öjligheter
till
ro
tu
tv
eckling
o
ch
hindrar
därm
ed
dess
v
atten
upptagning.
För
växterna
m
a
xim
alt
upptagbart
v
atten
är
till
90
cm
djup
V
-
V
=
481,1
-
75,2
=
405,9
m
m
.
En
del
a
v
detta
v
atten
n
v
,w
bortföres
genom
dräneringseffekt.
Jäm
för
m
ed
re
s
ultaten
från
den
m
era
fullständigt
a
n
alyserade
profilen,
R
öbäcksdalen
n
r
1,
1956!
M
akrostruk-
tu
ren
m
öjliggör
en
någorlunda
djup
o
ch
intensiv
genom
rotning.
U
tifrån
dessa
a
n
alyser
o
ch
observationer
tillsam
m
ans
m
ed
u
tförda
kom
pletterande
speciella
v
attenhushållningsstudier
på
platsen
kan
denna
profil
sägas
ha
goda
v
attenhållande
o
ch
v
atten
avgivande
egenskaper
för
den
odlade
växten.
L
itteratur:
Lindström
1888,
G
ranlund
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L
undqvist
1943.
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R
6bäcksdalen
n
r
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1953.
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m
anställning
av
viktigare
fysikal
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data.
n
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4.1
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c
m
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H
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M
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Por-
V
attenhalt
eller
m
ängd
i
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I
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K
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i
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ol.
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_
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o/(
m
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O·ff
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~,d
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v
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v
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v
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v
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.
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Fig.
1.
R
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n
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2,
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K
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R
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r
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V
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RÖBÄCKSDALEN
NR
3,
1953
U
pplysningar
om
provplats
o
ch
provtagning
P
ro
v
tagningstillfälle:
23.07.1953
P
rovplatsens
läge:
Län:
V
ästerbotten.
Egendom
:
R
öbäcksdalens
d
istrik
ts-
försöksstation.
K
oordinater
e
nligt
ekonom
iska
kartan:
7084760/1718320.
Läge
i
terrängen:
Ca
1000
m
söder
om
försöksgårdens
byggnader
på
södra
delen
a
v
e
tt
sk
ifte,
som
i
n
o
rr
begränsas
a
v
e
n
m
indre
m
o
ränhöjd
m
ed
skog
o
ch
i
söder
a
v
D
egernäsbäcken.
S
kiftet
är
beläget
på
n
o
rdvästra
delen
av
e
tt
m
äktigt,
öpper
o
ch
m
ycket
jämnt
sedim
entom
råde
söder
om
Um
eå.
G
eologi:
Den
näm
nda
s
edim
entationsslätten
u
tgöres
a
v
glaciala
sedim
ent,
vilka
överlagras
a
v
m
äktiga
postglaciala
a
v
s
atta
efter
det
a
tt
älv~na
I
tra
n
sporterat
m
aterialet.
G
röda
vid
provtagningen:
V
all.
Provtagningens
o
m
fattning:
V
ertikalsnitt:
0-100
cm
o
ch
0-45
cm
.
H
orisontal-
s
n
itt
(snittplanets
djup):
105
cm
.
Cylindriska
prover:
0-100
cm
i
10
cm
-
lager
m
ed
4
p
aralleller
v
a
ra
v
2
st
u
ttagna
m
ed
n
o
rm
alcylindrar
o
ch
2
st
m
ed
cylindrar
för
odling.
B
eskrivning
a
v
profi~en
Jordart
(tab.
1,
fig.
1):
M
atjord:
M
ullrik
lerig,
mjälig
m
o.
A
lv:
Svagt
g
y
ttjig
lerig.
m
oig
m
jäla.
L
erhalten
är
låg
o
ch
i
m
edeltal
för
hela
pro-
filen
11
%.
I
m
atjorden
dom
inerar
finm
o.
A
ndelarna
finm
jäla,
grovmjäla,
finm
o
o
ch
grovm
o
är
här
i
genom
snitt
7,
25,
44
re
sp.
5
%.
Plogsulan
b
il-
dar
en
övergångszon
till
det
något
finare
m
aterialet
i
övriga
delen
a
v
alven.
T
exturellt
är
profilen
i
alven
r
elativ
t
jämnt
uppbyggd,
dock
före-
kom
m
er
en
viss
ojämnhet,
o
rsakad
a
v
genom
utsväm
ningar
s
edim
enterat
gröv-
re
m
aterial.
Summan
av
grovmjäla
o
ch
finm
o
v
a
rierar
lite
t
o
ch
m
edeltalet
uppgår
till
67
%.
De
o
v
a
n
näm
nda
m
jäla-
o
ch
m
ofraktionerna
u
tgör
i
genom
-
s
n
itt
för
lagret
20-100
cm
13,
41,
24
re
sp.
2
%.
P
rofilens
gyttjiga
inslag
är
e
tt
re
s
ultat
a
v
älvsedim
enteringen.
S
truktur
(plansch,
tab.
2
o
ch
3,
fig.
2
o
ch
3):
P
rofilen
är,
m
ed
hänsyn
till
tex
tu
ren
,
o
väntat
intensivt
o
ch
stab
ilt
aggregerad.
(Provgropen
ligger
i
förhållande
till
R
öbäcksdalen
1
o
ch
2,
1953
något
lägre
o
ch
närm
are
D
e-
gernäsbäcken.)
M
atjordens
aggregatstabil
itet
är
låg.
De
aggregat
som
finns
är
sm
å,
gryniga
o
ch
sm
uliga
till
karaktären.
Färgen
är
brun.
A
lven
har
en
AC
14
blågrå
grundfärg.
Den
ljusa
tonen
bryts
på
flertalet
aggregat-
o
ch
sprickytor
av
kraftiga
ro
stbruna
ferrihydroxidutfällningar.
I
alvens
övre
del,
plogsulan,
finns
e
n
viss
förtätning.
A
ggregaten
här
o
ch
i
c
e
n
trala
delen
av
alven
är
små
o
ch
o
regelbundna.
I
lagret
20-40
cm
s
aknar
c
a
40
%
av
sö
nderfallsm
aterialet
näm
nvärd
m
akroaggregering
o
ch
har
en
diam
eter
m
ed
d
6
0.125
m
m
.
M
ed
ökat
djup
ökar
e
m
ellertid
aggre-
gat-frekvensen
o
ch
-sto
rleken.
D
et
företrädesvis
v
e
rtikala
spricksystem
som
finns
har
sprickytorna
c
e
m
e
nterade
m
ed
u
tfällt
järn
(se
plansch~).
D
etta
ger
aggregaten
hög
s
tab
ilitet.
-
R
otfrekvensen
är
hög
o
ch
i
alvens
u
ndre
del
i
huvudsak
lokaliserad
till
sprickytorna.
-
G
enom
släpplig-
heten
är
i
de
översta
30
c
e
n
tim
eterna
m
åttl
ig
o
ch
främ
st
te
x
tu
relIt
be-
tingad.
Den
väj
u
tv
ecklade
m
akrostrukturen
ger
e
m
ellertid
i
övriga
de-
len
av
alven
e
n
hög
-
m
ycket
hög
v
attengenom
släppI
ighet.
V
olym
förhållanden
(tab.
3
o
ch
4,
fig.
3):
M
edelporositeten,
n
,
är
i
m
at-
jorden
62,5
v
ol.-%
.
P
orositeten
är
lägst
i
plogsulan
m
ed
48,5
v
ol.-%
o
ch
ökar
sedan
m
ed
djupet.
I
alven,
lagret
20-100
cm
,
är
m
edelporosi-
teten
57,3
v
ol.-%
.
Porvolym
en
för
profilen
n
ed
till
100
cm
djup
är
583,2
m
m
.
V
issningsgränsen
är
låg
o
ch
i
genom
snitt
9,7
v
ol.-%
.
För
väx-
tern
a
m
a
xim
alt
upptagbart
v
atten
är
till
100
cm
djup
V
-
V
n
v,W
583,2
-
96,6
=
486,6
m
m
.
En
del
a
v
detta
v
atten
bortföres
genom
dräne-
ringseffekt.
Jäm
för
m
ed
re
s
ultaten
från
den
m
era
fullständigt
a
n
alyse-
rade
profilen
R
öbäcksdalen
n
r
l,
1956~
M
akrostrukturen
m
öjliggör
e
n
djup
o
ch
r
elativ
t
intensiv
genom
rotning.
U
tifrån
dessa
a
n
alyser
o
ch
ob-
s
e
rv
ationer
tillsam
m
ans
m
ed
u
tförda
kom
pletterande
speciella
v
attenhus-
hållningsstudier
på
platsen
kan
denna
profil
sägas
ha
m
ycket
goda
v
at-
tenhållande
o
ch
v
atten
avgivande
egenskaper
för
den
odlade
växten.
Den
för
växterna
i
re
al
iteten
upptagbara
v
attenvolym
en
är
y
tterst
sto
r.
L
itteratur:
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Tabell
l.
R
6bäcksdalen
n
r
3,
1953.
K
ornstorleksf6rdelninc.
V
iktprocent
a
v
fraktionen,
m
m
Djup,
L
er
Finm
j.
G
revmj.
Finm
o
G
rovm
e
Sand
G
löd
S
:a
cm
.tC..
0.002-
0.006-
0.02-
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0
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-
fö
rl.
0.002
0.006
0.02
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0.2
2.0
%
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2
2
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R
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M
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v
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R
öbäcksda1en
n
r
3,
1953.
Sam
m
anstä1
1ning
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viktigare
fysika1
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data.
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e
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v
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.1I
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i
0.09
K
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i
%
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V
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m
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S.e
m
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l
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i
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m
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av
värden
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m
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m
e1
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v
attenhalt
o
ch
v
atten
avförande
tryck.
50
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3200
H
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i
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b
c
q
Pe,-
V
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m
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i
v
olym
procent
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v
ottenavförande
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i
m
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a
v
v
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%
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f
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1.
R
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n
r
3,
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K
ornstorleksfördelning.
Fig.
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R
öbäcksdalen
n
r
3,
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V
olym
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V
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R
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n
r
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M
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RÖBÄCKSDALEN
NR
4,
1953
U
pplysningar
om
provplats
o
ch
provtagning
P
ro
v
tagningstillfälle:
24.07.1953
P
rovplatsens
läge:
Län:
V
ästerbotten.
Egendom
:
R
öbäcksdalens
d
istrik
ts-
försöksstation.
K
oordinater
e
nligt
ekonom
iska
kartan:
7084715/1718360.
Läge
i
terrängen:
Ca
1000
m
söder
om
försöksgårdens
byggnader
på
södra
delen
av
e
tt
sk
rifte,
som
i
n
o
rr
begränsas
a
v
e
n
m
indre
m
o
ränhöjd
m
ed
skog
o
ch
i
söder
a
v
D
egernäsbäcken.
S
kiftet
är
beläget
på
n
o
rdvästra
delen
a
v
e
tt
m
äktigt,
öppet
o
ch
m
ycket
jämnt
sedim
entom
råde
söder
om
Um
eå.
G
eologi:
Den
näm
nda
s
edim
entationsslätten
u
tgöres
a
v
glaciala
sedim
ent,
vilka
överlagras
a
v
m
äktiga
postglaciala
a
v
s
atta
efter
det
a
tt
älvarna
tra
n
sporterat
m
aterialet.
G
röda
vid
provtagningen:
V
all.
Provtagningens
o
m
fattning:
V
ertikalsnitt:
0-200
cm
o
ch
0-45
cm
.
H
orison-
talsn
itt
(snittplanens
djup):
145,
190
o
ch
215
cm
.
Cylindriska
prover:
0-100
cm
i
10
c
m
-lager
m
ed
4
p
aralleller,
v
a
ra
v
2
st
u
ttagna
m
ed
n
o
r-
m
alcylindrar
o
ch
2
st
m
ed
cylindrar
för
odling.
B
eskrivning
av
profilen
Jordart
(tab.
1,
fig.
1):
M
atjord:
M
åttligt
m
ullhaltig
lerig,
mjälig
m
o.
A
lv:
Svagt
g
y
ttjig
lerig,
m
jälig
m
o
(20-30
cm)
-
s
v
agt
g
y
ttjig
lerig,
m
oig
mjäla
(30-100
c
m).
L
erhalten
är
låg
o
ch
i
m
edeltal
för
hela
pro-
filen
11
%.
I
m
atjorden
dom
inerar
finm
o.
-
U
tsväm
m
at
grövre
m
aterial.
A
ndelarna
finm
jäla,
grovmjäla,
finm
o
o
ch
grovm
o
är
här
i
genom
snitt
7,
26,
44
re
sp.
1
%.
Plogsulan
är
te
x
tu
rellt
likartad
m
ed
m
atjorden.
L
agret
30-40
cm
bildar
en
övergångszon
till
det
något
finare
m
aterialet
i
övriga
delen
a
v
alven.
De
o
v
a
n
näm
nda
fraktionerna
u
tgör
i
genom
snitt
för
lagret
40-100
cm
15,
41,
24
re
sp.
3
%.
Summan
av
grovmjäla
o
ch
fin-
m
o
v
a
rierar
m
ycket
ringa
n
ed
genom
profilen
o
ch
m
edeltalet
uppgår
till
66
%.
P
rofilens
gyttjiga
inslag
är
e
tt
re
s
ultat
a
v
älvsedim
enteringen.
S
truktur
(plansch,
tab.
2
o
ch
3,
fig.
2
o
ch
3):
P
rofilen
är,
m
ed
hänsyn
till
tex
tu
ren
,
någorlunda
intensivt
o
ch
stab
ilt
aggregerad.
(Provgropen
ligger
i
förhållande
till
R
öbäcksdalen
n
r
1
o
ch
2,
1953
något
lägre
o
ch
närm
are
D
egernäsbäcken.)
M
atjordens
aggregatstabil
itet
är
låg.
De
aggre-
gat
som
finns
är
sm
å,
gryniga
o
ch
sm
uliga
till
karaktären.
Färgen
är
AC
20
brun.
A
lven
har
en
blågrå
grundfärg.
Den
ljusa
tonen
bryts
på
flertalet
aggregat-
o
ch
sprickytor
a
v
kraftiga
ro
stbruna
ferrihydroxidutfällningar.
I
alvens
övre
del,
plogsulan,
finns
en
viss
förtätning.
A
ggregaten
här
o
ch
i
c
e
n
trala
delen
av
alven
är
små
o
ch
o
regelbundna.
I
lagret
20-40
cm
s
aknar
c
a
40
%
a
v
sönderfallsm
aterialetnäm
nvärd
m
akroaggregering
o
ch
har
en
diam
eter
m
ed
d
4
0.125
m
m
.
M
ed
ökat
djup
ökar
e
m
ellertid
aggre-
gat-frekvensen
o
ch
sto
rleken.
D
et
företrädesvis
v
e
rtikala
spricksystem
som
finns
har
sprickytorna
c
e
m
e
nterade
m
ed
u
tfällt
järn
(se
plansch!).
D
etta
ger
aggregaten
hög
stab
ilitet.
De
a
v
to
rksprickorna
skapade
v
e
rti-
kala
pelarna
är
djupgående.
Sprickvidden
a
v
tar
o
ch
m
aterialet
m
örkfärgas
m
ed
djupet.
På
planschens
H
-snitt
215
cm
kan
e
m
ellertid
alltjäm
t
sprick-
system
et
iakttagas.
-
R
otfrekvensen
är
synnerligen
hög
o
ch
i
alvens
u
ndre
del
i
huvudsak
lokaliserad
til
l
sprickytorna.
G
enom
släppI
igheten
är
i
de
översta
30
c
e
n
tim
eterna
m
åttl
ig
o
ch
främ
st
te
x
tu
relIt
betingad.
Den
väl
u
t-
v
e
cklade
m
akrostrukturen
ger
e
m
ellertid
i
övriga
delen
av
alven
en
hög
v
at-
tengenom
släpplighet.
V
olym
förhållanden
(tab.
3
o
ch
4,
fig.
3):
M
edelporositeten,
n
,
är
i
m
atjor-
den
60,9
v
ol.-%
.
P
orositeten
är
lägst
i
plogsulan
m
ed
48,5
v
ol.-%
o
ch
ö-
kar
sedan
m
ed
djupet.
I
alven,
lagret
20-100
cm
,
är
m
edelporositeten
56,8
v
ol.-%
.
Porvolym
en
för
profilen
n
ed
till
100
cm
djup
uppgår
till
576,3
m
m
.
V
issningsgränsen
är
låg
o
ch
i
genom
snitt
9,9
v
ol.-%
.
För
väx-
tern
a
m
a
xim
alt
upptagbart
v
atten
är
till
100
cm
djup
V
-
V
=
576,3
-
n
v,W
99!4
=
476,9
m
m
.
En
del
a
v
detta
v
atten
bortföres
genom
ringa
dränerings-
effekt.
Jäm
för
m
ed
re
s
ultaten
från
den
m
era
fullständigt
a
n
alyserade
pro-
filen
R
öbäcksdalen
n
r
1,
1956!
M
akrostrukturen
m
öjliggör
e
n
djup
o
ch
re
-
lativ
t
intensiv
genom
rotning.
-
U
tifrån
dessa
a
n
alyser
o
ch
observationer
tillsam
m
ans
m
ed
u
tförda
kom
pletterande
speciella
v
attenhushållningsstu-
dier
på
platsen
kan
denna
profil
sägas
ha
m
ycket
goda
v
attenhålIande
o
ch
v
atten
avgivande
egenskaper
för
den
odlade
växten.
Den
för
växterna
i
re
a
-
liteten
upptagbara
v
attenvolym
en
är
y
tterst
sto
r.
L
itteratur:
Lindström
1888,
G
ranlund
1943,
L
undqvist
1943,
A
ndersson
1954.
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RÖBÄCKSDALEN
NR
1,
1956
U
pplysningar
om
provplats
o
ch
provtagning
P
ro
v
tagningstillfälle:
31.08.1956
P
rovplatsens
läge:
Län:
V
ästerbotten.
Egendom
:
R
öbäcksdalens
d
istrik
ts-
försöksstation.
K
oordinater
e
nligt
ekonom
iska
kartan:
7085450/1717800.
Läge
i
terrängen:
Ca
600
m
sydväst
om
försöksgårdens
byggnader
på
e
tt
plant,
öppet
fält.
D
etta
är
beläget
på
n
o
rdvästra
delen
a
v
e
n
m
ycket
plan
s
edim
entationsslätt
söder
om
Um
eå.
G
eologi:
D
et
näm
nda
s
edim
entationsom
rådet
u
tgöres
a
v
glaciala
sedim
ent,
vilka
överlagras
av
m
äktiga
postglaciala.
G
röda
vid
provtagningen:
K
orn.
Provtagningens
o
m
fattning:
V
ertikalsnitt:
0-100
cm
.
H
orisontalsnitt
(snittplanens
djup):
17,
40,
75
o
ch
105
cm
.
Cylindriska
prover:
0-100
cm
i
10
c
m
-lager
m
ed
4
p
aralleller,
v
a
ra
v
2
st
u
ttagna
m
ed
n
o
rm
alcylindrar
o
ch
2
st
m
ed
cylindrar
för
odling.
B
eskrivning
a
v
profilen
Jordart
(tab.
1,
fig.
1):
M
atjord:
M
åttligt
m
ullhaltig
lerig,
mjälig
m
o.
A
lv:
Svagt
g
y
ttjig,
lerig,
mjälig
m
o
(20-50
cm)
-
s
v
agt
g
y
ttjig,
lerig,
m
oig
mjäla
(50-100
c
m).
L
erhaltens
m
edelvärde
är
i
profilen
till
100
cm
djup
10
%.
I
m
atjorden
o
ch
alvens
övre
del
överväger
fin-
m
ofraktionen,
m
en
m
ot
djupet
sker
en
förskjutning,
så
a
tt
grovmjälan
b
lir
dom
inerande.
Summan
av
de
båda
näm
nda
fraktionerna
v
a
rierar
re
-
lativ
t
lite
t
genom
profilen.
M
edelvärdet
är
66
%.
A
ndelarna
grovmjäla
o
ch
finm
o
är
för
lagren
O
-50
cm
o
ch
50-100
cm
21
%
o
ch
47
%
re
sp.
41
%
o
ch
24
%.
G
yttjeinslaget
är
en
följd
av
förhållandena
vid
alv-
s
edim
enteringen.
S
truktur
(plansch,
tab.
2
o
ch
3,
fig.
2):
P
rofilen
är
aggregerad
o
ch
stab
iliteten
hos
aggregaten
hög
tro
ts
den
te
x
tu
rella
sa
m
m
a
n
sättningen
m
ed
dom
inans
a
v
grovt
m
aterial,
m
o
o
ch
m
jäla.
De
goda
strukturegen-
skaperna
beror
på
e
tt
visst
gyttjeinslag,
v
a
rigenom
e
tt
perm
anent
spricksystem
kunnat
u
tbildas.
S
ärskilt
väl
u
tv
ecklat
är
detta
sprick-
system
i
alven.
A
ggregaten
är
i
profilens
övre
del
r
elativ
t
små
m
ed
lam
inär
u
tv
ecklingstyp
o
ch
m
ekaniskt
inte
så
hållfasta.
A
ggregatens
sto
rlek
växer
m
ot
djupet
o
ch
b
lir
som
helhet
regelbundet
form
ade
po-
lygoner
(se
H
-snitten).
D
et
perm
anenta
spricksystem
et
glesnar
u
nder
AC
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100
cm
djup
o
ch
genom
luftningen
blir
därm
ed
a
llt
s
v
agare.
-
M
öjligheten
till
ro
tu
tv
eckl
ing
är
god
i
hela
profilen
till
det
u
ndersökta
djupet.
-
G
enom
släppI
igheten
är
låg
till
30
cm
djup
o
ch
te
x
tu
relIt
betingad.
Djupare
är
genom
släpp!
igheten
hög
o
ch
bestäm
d
a
v
den
m
akrostrukturella
karaktären.
V
olym
förhållanden
(tab.
3
o
ch
fig.
3):
Porvolym
en
i
lagret
0-100
cm
är
559,4
m
m
eller
55.9
v
ol.-%
.
Den
strukturella
vissningsgränsen
är
10,3
v
ol.-%
,
vilket
m
o
tsv
arar
103,3
m
m
för
växterna
ej
upptagbart
v
atten
denna
profil
till
100
cm
djup.
Den
för
växterna
m
a
xim
alt
upptagbara
v
attenm
ängden
är
därm
ed
V
-
V
=
559,4
-
103,3
=
456,1
m
m
.
V
id
e
n
n
v
,w
ringa
dräneringsintensitet,
t.e
x
.
m
otsvarande
n
o
rm
alt
dikningsdjup,
a
vgår
så
m
ycket
v
atten
o
ch
införes
därm
ed
så
m
ycket
lu
ft
a
tt
beting-
elserna
för
ro
tu
tv
eckling
är
m
ycket
gynnsam
m
a
(fram
går
a
v
tab.
4)
o
ch
a
tt
den
näm
nda
v
attenvolym
en
om
456
m
m
i
re
al
iteten
är
tillgängI
ig
för
växterna.
U
tifrån
dessa
a
n
alyser
o
ch
observationer
tillsam
m
ans
m
ed
re
s
ul-
ta
t
från
u
tförda
kom
pletterande
speciella
v
attenhushållningsstudier
på
platsen
kan
denna
profil
sägas
ha
m
ycket
goda
v
attenhålIande
o
ch
v
atten
-
a
vgivande
egenskaper
i
relation
till
de
odlade
växterna.
L
itteratur:
Lindström
1888,
G
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1943,
L
undqvist
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A
ndersson
&
W
iklert
1970.
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c
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I
1
I
e
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I
g
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g
I
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V
attenhalt
eller
m
ängd
ivOlymprocent~~_~
_
_~_~1
s~~;.
I
V
olym
vikt,9/,m'
.1 1
K
rym
pning
i
%
m
ättn.
m
ä
ttn
.!
D~ff
O
'ff
I
vid
f.
växt.
I
v.
prov.I
akt.
I
II
forr
v.
m
ätt.
h
'
I
t
I
cm
/tirn
uppifrån
n
edifrcin
I
,
.
l
.
vissn.
gr.
uppt.
b
.,
togn.
deficit
S
Y
t
Iv,m
o
n
s
.
v
e
r
•
V
O
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-
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V
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1.
R
öbäcksdalen
n
r
1,
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K
ornstorleksfördelning.
Fig.
2.
R
öbäcksdalen
n
r
1,
1956.
M
akroaggregatfördelning.
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RöBÄCKSDALEN
NR
2,
1956
U
pplysningar
om
provplats
o
ch
provtagning
P
ro
v
tagningstillfälle:
01.09.1956
P
rovplatsens
läge:
Län:
V
ästerbotten.
Egendom
:
R
öbäcksdalens
d
istrik
ts-
försöksstation.
K
oordinater
e
nligt
ekonom
iska
kartan:
7085340/1717770.
Läge
i
terrängen:
Ca
600
m
sydväst
om
försöksgårdens
byggnader
på
e
tt
öppet
fält.
D
etta
är
beläget
på
n
o
rdvästra
delen
a
v
e
n
plan
sedim
enta-
tio
n
sslätt
söder
om
Um
eå.
G
eologi:
D
et
näm
nda
s
edim
entationsom
rådet
u
tgöres
av
glaciala
sedim
ent,
vilka
överlagras
a
v
m
äktiga
postglaciala.
G
röda
vid
provtagningen:
K
orn.
Provtagningens
o
m
fattning:
V
ertikalsnitt:
0-100
cm
.
H
orisontalsnitt
(snitt-
planens
djup):
16,
40,
75
o
ch
117
cm
.
Cylindriska
prover:
0-100
cm
i
10
c
m
-lager
m
ed
4
p
aralleller.
v
a
ra
v
2
st
u
ttagna
m
ed
n
o
rm
alcylindrar
o
ch
2
st
m
ed
cylindrar
för
odling.
B
eskrivning
av
profilen
Jordart
(tab.
1,
fig.
1):
M
atjord:
M
åttligt
m
ullhaltig
lerig,
mjälig
m
o.
A
lv:
Svagt
g
y
ttjig
lerig,
mjäl
ig
m
o
(20-30
cm)
-
s
v
agt
g
y
ttjig
lerig,
m
oig
mjäla
(30-100
c
m).
H
alten
ler
v
a
rierar
m
ycket
litet
i
profilen.
M
e-
delvärdet
uppgår
till
10
%.
Samma
värde
gäller
finm
jälan.
D
et
finns
e
n
tendens
till
sv
ag
ökning
a
v
ler-
o
ch
finm
jälahalten
m
ed
djupet.
M
ängden
grovmjäla
ökar
något
o
regelbundet
från
12
%
i
lagret
20-30
cm
till
43
%
i
lagret
70-80
cm
.
D
enna
halt
är
därunder
oförändrad.
Inslaget
av
finm
o
är
högt
m
ed
m
axim
um
,
53
%,
i
lagret
10-30
cm
,
a
v
tager
därunder
o
ch
når
i
m
edeltal
22
%
inom
lagret
70-100
Cm.
G
rovm
oinslaget
är
lågt
o
ch
a
vtagande
m
ed
djupet.
S
truktur
(plansch,
tab.
2
o
ch
3,
fig.
2):
P
rofilen
är
aggregerad.
Genom
det
höga
010-
o
ch
m
jälainslaget
skulle
strukturstabil
iteten
kunna
förväntas
v
a
ra
m
ycket
ringa
o
ch
m
akroporsystem
et
därför
s
v
agt
u
tv
ecklat.
på
grund
a
v
e
tt
gyttjeinslag
o
ch
genom
u
tfällning
a
v
ferrihydroxider
på
de
upp-
kom
na
sprickytorna
har
dock
e
tt
perm
anent
spricksystem
u
tbildats
m
ed
hög
stab
ilitet
i
alven.
I
m
atjorden
o
ch
även
i
lagret
20-30
cm
är
m
ängden
sönderslagningsprodukter
m
ed
d
~
0.25
m
m
o
ch
även
m
ed
d
~
0.125
m
m
hög,
vilket
o
rs
akas
av
ringa
stab
ilitet
o
ch
s
v
agt
u
tv
ecklad
m
akrostruktur.
Den
te
x
tu
rella
sa
m
m
a
n
sättningen
bestäm
m
er
därför
i
hög
grad
kurvornas
för-
AC
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lopp
i
fig.
2
för
detta
lager.
D
ärunder
ökar
m
akroaggregatens
sto
rlek
o
ch
aggregaten
blir
v
äldefinierade
till
form
o
ch
sto
rlek.
-
Tendensen
till
säm
re
struktur
i
profilens
övre
del
fram
träder
även
på
planschen.
u
tfällningarna
i
denna
del,
sä
rsk
ilt
fram
trädande
på
horisontalsnittet
från
35
cm
djup,
o
rs
akar
dock
e
n
aggregering
i
alvens
övre
del,
v
a
rs
stabilisering
är
tillräck
lig
för
a
tt
e
n
god
rotgenom
trängning
skall
v
a
ra
m
öjlig.
På
v
e
rtik
alsn
ittet
kan
en
viss
lam
inering
iakttagas
från
c
a
35
cm
djup.
Från
c
a
60
cm
b
lir
pelarstrukturen
a
llt
m
era
fram
trädande
(se
v
e
rti-
k
alsn
ittet
o
ch
horisontalsnitten
från
75
o
ch
117
cm
djup).
R
ikligt
m
ed
rö
t-
te
r
syns
på
sprickytorna,
t.o
.m
.
ofta
som
e
n
filt.
Även
inuti
de
stö
rre
pelarform
ade
strukturelem
enten
växer
rö
tter
fram
följande
u
tbildade
kana-
ler
-
ro
strö
r.
Djupare
n
e
r
i
profilen
glesnar
spricksystem
et
o
ch
genom
-
luftningen
blir
a
llt
säm
re.
I
profilens
övre
delar
är
färgen
grå.
D
är
förekom
m
er
dock
även
ro
stu
tfällningar.
Från
drygt
100
cm
djup
övergår
färgen
s
u
c
c
e
s
sivt
m
ot
m
örkt
grå
till
s
v
a
rt
beroende
på
a
tt
förekom
m
ande
s
ulfider
inte
o
xiderats.
-
Enligt
tab.
3
v
a
r
krym
pningen
m
ätbar
e
ndast
på
de
u
ttagna
proven
från
m
atjorden.
D
etta
berodde
på
a
tt
proven
från
alven
föll
sönder
spontant.
-
V
attengenom
släppligheten
är
hög
i
hela
profilen
utom
i
m
atjordens
n
edre
del
o
ch
i
lagret
90-100
cm
.
V
olym
förhållanden
(tab.
3
o
ch
4,
fig.
3
o
ch
4):
Porvolym
en
i
lagret
0-100
cm
är
554
m
m
,
m
ed
m
inim
um
45,2
v
ol.-%
i
lagret
20-30
cm
.
V
issningsgränsen
är
i
hela
profilen
låg
o
ch
i
m
edeltal
9,3
v
ol.-%
.
Jäm
för
ler-
o
ch
finm
jäla-
haltens
förändring
m
ed
v
a
riationerna
a
v
vissningsgränsen!
M
ängden
för
växterna
m
a
xim
alt
upptagbart
v
atten
är
sto
r,
V
-
V
=
554
-
93
=
461
n
V
,W
m
m
.
A
vsugningskurvorna
visar,
a
tt
vid
e
tt
grundvattenstånd
bestäm
t
a
v
e
tt
n
o
rm
alt
dikningsdjup
dräneras
så
m
ycket
v
atten
bort
a
tt
god
luftning
blir
följden.
D
etta
tillsam
m
ans
m
ed
strukturdiskussionen
o
v
a
n
o
ch
u
tförda
kom
pletterande
speciella
v
attenhushållningsstudier
visar,
a
tt
stö
rsta
delen
a
v
den
näm
nda
v
attenvolym
en
om
461
m
m
i
re
aliteten
är
tillgängl
ig
för
växterna
o
ch
a
tt
profilen
sålunda
har
m
ycket
goda
v
attenhållande
o
ch
v
atten
avgivande
egenskaper.
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&
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GRUBBE
NR
1,
1969
U
pplysningar
om
provplats
o
ch
provtagning
P
ro
v
tagningstillfälle:
19.05.1969
P
royplatsens
läge:
Län:
V
ästerbotten.
Egendom
:
Umeå
lantbruksskola.
K
oordi-
n
ater
e
nligt
ekonom
iska
kartan:
7091610/1715515.
Läge
i
terrängen:
Ca
300
m
n
o
rdnordväst
om
huvudbyggnaden
på
e
tt
plant
fält
beläget
på
n
o
rd-
v
ästra
delen
a
v
e
n
s
edim
entationsslätt
n
o
rdväst
om
Um
eå.
F
ältet
begränsas
i
v
äster,
n
o
rr
o
ch
ö
ster
a
v
skog.
G
eologi:
Den
näm
nda
s
edim
entationsslätten
a
vgränsas
i
söder
a
v
U
m
eälven
o
ch
u
tgöres
a
v
glaciala
sedim
ent
överlagrade
a
v
m
äktiga
postglaciala.
G
röda
vid
provtagningen:
V
all.
Provtagningens
o
m
fattning:
V
ertikalsnitt:
0-100
cm
.
H
orisontalsnitt
(snitt-
planens
djup):
5,
25,
57
o
ch
85
cm
.
Cylindriska
prover:
0-100
cm
i
10
cm
-
lager
m
ed
4
p
aralleller,
v
a
ra
v
2
st
u
ttagna
m
ed
n
o
rm
alcylindrar
o
ch
2
st
m
ed
cylindrar
för
odling.
B
eskrivning
a
v
profilen
Jordart
(tab.
1,
fig.
1):
M
atjord:
M
åttligt
m
ullhaltig,
s
v
agt
lerig
grovm
o.
A
lv:
G
rovm
o.
Grovm
on
är
den
helt
dom
inerande
fraktionen
m
ed
m
edeltalet
84
%
ti
11
100
cm
djup.
S
truktur
(plansch,
tab.
2
o
ch
3,
fig.
2
o
ch
3):
M
atjorden
har
e
n
låg
aggre-
gering
o
ch
stab
iliteten
är
y
tterst
sv
ag.
I
ö
vrigt
har
profilen
e
nkelkorn-
struktur.
Övergången
från
m
atjord
till
alv
är
täm
ligen
skarp
vid
c
a
20
cm
djup.
E
tt
glest
kanalsystem
finnes
n
ed
m
ot
u
ngefär
djupet
85
cm
o
ch
stabi-
liserat
genom
ro
stu
tfällningar.
D
etta
system
har
kunnat
u
tbildas
genom
läm
pl igt
a
npassad
v
egetation.
Djupet
för
de
v
a
nliga
odlade
växternas
ro
t-
system
begränsas
till
m
atjorden
bortsett
från
u
tnyttjandet
a
v
det
näm
nda
kanalsystem
et.
-
G
enom
släppligheten
är
främ
st
te
x
tu
rellt
m
en
även
i
viss
mån
m
akrostrukturellt
bestäm
d
o
ch
är
hög
genom
hela
profilen.
V
olym
förhållanden
(tab.
3
o
ch
4,
fig.
3
o
ch
4):
M
edelporositeten,
n
,
är
m
atjorden
52,6
v
ol
.
-%
o
ch
i
alven
till
100
cm
djup
47,6
v
ol.-%
.
T
otala
porvolym
en
är
485,7
m
m
.
Den
strukturel
la
vissningsgränsen
är
i
m
atjord
o
ch
alv
10,6
re
sp.
3,3
v
ol.-%
.
För
växterna
m
a
xim
alt
upptagbart
v
atten
till
100
cm
djup
blir
V
-
V
=
485,7
-
47,4
=
438,3
m
m
.
Genom
det
n
V
,W
ringa
ro
tdjupet
är
dock
denna
v
attenm
ängd
icke
i
re
al
iteten
tillgängl
ig.
AC
39
Som
fram
gär
a
v
tab.
4
o
ch
fig.
4
är
dessutom
effekten
a
v
redan
r
elativ
t
läg
dräneringsintensitet
sta
rk
t
u
ttalad
beroende
på
kornstorleks-
o
ch
därm
ed
porstorleksfördelningen.
G
rödan
to
rde
därför
n
o
rm
alt
v
a
ra
i
behov
a
v
n
ederbörd,
bevattning
o
ch
e
tt
läm
pligt
grundvattendjup.
L
itteratur:
Lindström
1888,
G
ranlund
1943,
L
undqvist
1943,
W
iklert
1960,
1961,
A
ndersson
&
W
iklert
1970,
1972.
Ek.
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G
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e
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r
1,
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Ko
r
n
st
o
rl
ek
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e
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ni
ng
.
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GRUBBE
NR
2,
1969
U
pplysningar
om
provplats
o
ch
provtagning
P
rovtagningstillfälle:
19.05.1969
P
rovplatsens
läge:
Län:
V
ästerbotten.
Egendom
:
Umeå
lantbruksskola.
K
oordi-
n
ater
e
nligt
ekonom
iska
kartan:
7091180/1715280.
Läge
i
terrängen:
Ca
450
m
västsydväst
om
huvudbyggnaden
på
e
tt
plant
fält
beläget
på
n
o
rd-
v
ästra
delen
a
v
e
n
s
edim
entationsslätt
n
o
rdväst
om
Um
eå.
F
ältet
begränsas
i
v
äster,
n
o
rr
o
ch
ö
ster
a
v
skog.
G
eologi:
Den
näm
nda
s
edim
entationsslätten
a
vgränsas
i
söder
av
U
m
eälven
o
ch
u
tgöres
a
v
glaciala
sedim
ent
överlagrade
av
m
äktiga
postglaciala.
G
röda
vid
provtagningen:
V
all.
Provtagningens
o
m
fattning:
V
ertikalsnitt:
0-100
cm
.
H
orisontalsnitt
(snitt-
planens
djup):
25,
58,
69
o
ch
90
cm
.
C
ylindriska
prover:
0-100
cm
i
10
cm
-
lager
m
ed
4
p
aralleller,
v
a
ra
v
2
st
u
ttagna
m
ed
n
o
rm
alcylindrar
o
ch
2
st
m
ed
cyl
indrar
för
odling.
En
förskjutning
a
v
nivåerna
gjordes
fr.o.m
.
35
cm
så
a
tt
de
u
ttagna
lagren
från
denna
nivå
är
35-45,
45-55
o
sv
.
(i
överensstäm
m
else
m
ed
planschen).
B
eskrivning
a
v
profilen
Jordart
(tab.
1,
fig.
1):
M
atjord:
K
ärrtorvm
ulljord.
A
lv:
Mo
(35-80
cm)
-
s
v
agt
lerig,
m
jälig
finm
o
(80-100
c
m).
M
aterialet
u
tgöres
n
ed
till
c
a
35
cm
djup
a
v
kärrtorv.
M
edelglödförlusten
är
där
drygt
50
%.
D
ärunder
till
c
a
80
cm
djup
dom
inerar
grovm
on
m
ed
m
edeltalet
69
%,
v
a
refter
tex
-
tu
ren
blir
a
llt
finare
m
ed
även
e
tt
v
isst
inslag
a
v
ler.
S
truktur
(plansch,
tab.
2
o
ch
3,
fig.
2
o
ch
3):
K
ärrtorven
har
en
luftig
o
ch
lucker
struktur.
Genom
den
kraftiga
ro
tu
tv
ecklingen
i
m
atjorden
upp-
står
en
m
er
eller
m
indre
sam
m
anhängande
m
a
ssa
.
D
enna
m
a
ssa
sm
ulas
lätt
sönder
till
e
tt
pulver.
Färgen
är
m
örkt
brun
till
s
v
a
rt.
A
lven
har
e
nkel-
kornstruktur.
E
tt
kanalsystem
är
u
tbildat
till
70
a
80
cm
djup.
D
et
stabi-
lis~as
genom
ro
stu
tfällning
o
ch
har
sitt
upphov
i
läm
pligt
a
npassad
v
ege-
ta
tion.
R
otdjupet
begränsas
til
l
m
atjorden
o
ch
genom
de
m
öjligheter
kana-
lerna
kan
ge.
-
G
enom
släppligheten
är
i
alven
främ
st
te
x
tu
rellt
m
en
även
i
viss
mån
stru
k
tu
rellt
bestäm
d
o
ch
är
hög
genom
hela
profilen.
V
olym
förhållanden
(tab.
3
o
ch
4,
fig.
3
o
ch
4):
P
orositeten
v
a
rierar
sta
rk
t
genom
profilen
o
ch
bestäm
m
es
a
v
den
o
rganogena
o
ch
m
inerogena
sam
m
an
-
AC
45
sättningen.
M
edelporositeten
är
77,3,
45,3
o
ch
52,2
v
ol.-%
i
re
sp.
lager
0-30,
30-80
o
ch
80-100
cm
.
T
otala
porvolym
en,
V
,
till
100
cm
djup
är
n
594,9
m
m
.
V
issningsgränsen
uppvisar
liksom
porositeten
e
n
m
ed
djupet
sto
r
v
a
riation
bestäm
d
a
v
m
aterialsam
m
ansättningen.
För
o
v
a
n
näm
nda
lager
är
den
strukturella
m
edelvissningsgränsen
2
0
,6
,6
,1
re
sp.
38,5
v
ol.-%
o
ch
för
hela
profilen
uppgår
V
till
183,7
m
m
.
För
växterna
m
a
xim
alt
upp-
v
,w
tagbart
v
atten
är
till
100
cm
djup
V
-
V
=
594,9
-
183,7
=
411,2
m
m
.
n
V
,W
R
otdjupet
begränsas
till
m
atjorden,
bortsett
från
de
m
öjligheter
det
näm
n-
da
kanalsystem
et
kan
ge.
M
arkstruktur
o
ch
v
a
tte
n
tillgång
är
god
i
m
at-
jorden.
I
alven
b
lir
v
atten
tillgången
beroende
på
grundvattenytans
djup-
läge
o
ch
m
öjligheterna
a
tt
u
tnyttja
det
befintl
iga
kanalsystem
et.
L
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G
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W
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öSTTEG
NR
1,
1969
U
pplysningar
om
provplats
o
ch
provtagning
P
ro
v
tagningstillfälle:
21.05.1969
P
rovplatsens
läge:
Län:
V
ästerbotten.
Egendom
:
Ö
sterteg.
K
oordinater
e
nligt
ekonom
iska
kartan:
7085000/1720000
(säkerhet:
~
150).
Läge
i
terrängen:
M
itt
på
e
tt
sk
ifte
beläget
sydost
om
gården,
sydväst
om
landsvägen
o
ch
n
o
rr
om
Umeå
flygplats
på
e
tt
öppet,
m
ycket
jämnt
sedim
entom
råde
söder
om
Umeå
o
ch
c
a
400
m
v
äster
om
U
m
eälven.
G
eologi:
Sedim
entationsslätten
u
tgöres
av
glaciala
sedim
ent
överlagrade
av
m
äktiga
postglaciala
(älvsedim
ent).
G
röda
vid
provtagningen:
In§en.
V
årsäd
1968,
höstplöjt~
obearbetat
på
våren
1969.
Provtagningens
o
m
fattning:
C
ylindriska
prover:
0-60
cm
i
10
c
m
-lager
m
ed
4
p
aralleller
per
lager,
v
a
ra
v
2
st
u
ttagna
m
ed
n
o
rm
alcylindrar
o
ch
2
st
m
ed
cylindrar
för
odling.
B
eskrivning
av
profilen
Jordart
(tab.
1,
fig.
1):
M
atjord:
N
ågot
m
ullhaltig
s
v
agt
lerig,
m
oig
m
ellan-
sa
nd.
A
lv:
M
oig
m
ellansand.
M
atjordslagret
är
c
a
25
cm
.
H
elt
dom
inerande
fraktioner
är
här
m
ellansand
o
ch
grovm
o
m
ed
57
re
sp.
22
%.
L
erhalten
är
e
ndast
4
%.
I
alven
finns
i
det
närm
aste
e
nbart
m
ellansand
o
ch
grovm
o.
S
truktur
(tab.
3):
Profilen
har
e
n
u
tpräglad
e
nkelkornstruktur.
D
enna
struk-
tu
r
är
alltså
helt
bestäm
d
av
tex
tu
ren
.
I
alven
u
r
skiljes
följande
struk-
tu
rella
särdrag:
L
agret
26~33
cm
är
e
tt
m
er
eller
m
indre
helt
brunt
ro
st-
lager,
följande
c
e
n
tim
eter
innehåller
finare
m
aterial,
från
34
cm
djup
finns
sa
nd
o
ch
grovm
o
nästan
utan
järnutfällningar.
-
D
et
m
öjliga
ro
t-
djupet
begränsas
till
m
atjorden.
-
V
attengenom
släppligheten
är
hög
genom
hela
profilen.
-
T
ätheten
är
a
n
m
ärkninqsvärt
låg
i
m
atjorden.
V
olym
förhållanden
(tab.
3
o
ch
4,
fig.
3
o
ch
4):
M
edelporositeten,
n
,
är
lagret
0-30
cm
47,2
v
ol.-%
o
ch
i
lagret
30-60
cm
40,6
v
ol.-%
.
V
issnings-
gränsen
är,
som
e
n
följd
av
tex
tu
ren
,
låg
genom
hela
profilen.
För
väx-
tern
a
m
a
xim
alt
upptagbart
v
atten
till
djupet
25
cm
är
V
-
V
=
118,1
-
n
v,W
28,7
=
89,4
m
m
.
E
ventuellt
kan
några
få
m
m
tillkom
m
a
i
den
mån
ro
tu
tv
eck-
lingen
kan
ske
djupare
än
25
cm
.
Ca
90
m
m
är
en
liten
v
attenm
ängd
o
ch
täcker
e
n
grödas
v
attenbehov
e
ndast
c
a
25
dagar.
D
etta
v
atten
är
dessutom
löst
bundet.
Ur
w
ht-diagram
m
et
fram
går
t.e
x
.
hur
en
sto
r
del
av
det
växt-
AC
52
tillgängliga
v
attn
et
försvinner,
när
grundvattenytan
sjunker
från
0,5
till
1,0
m
.
D
et
re
ella
v
attenförrådet
kan
således
i
praktiken
förväntas
v
a
ra
ännu
lägre.
Av
o
v
a
n
stående
förstås,
a
tt
den
aktuella
profilen
u
r
v
atten
-
hushållningssynpunkt
är
känslig
för
längre
to
rkperioder.
En
hög
växtpro-
duktion
på
jorden
kräver
regelbunden
ti
llförsel
av
v
atten
.
L
itteratur:
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G
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L
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y
1
OFFER
NR
1,
1957
U
pplysningar
om
provplats
o
ch
provtagning
P
ro
v
tagningstillfälle:
26.06.1957
P
rovplatsens
läge:
Län:
V
ästernorrland.
Egendom
:
O
ffers
försöksstation.
K
oordinater
e
nligt
ekonom
iska
kartan:
s
aknas.
Läge
i
terrängen:
Prov-
platsen
ligger
ej
långt
från
Ångermanälven.
G
eologi:
G
laciala
sedim
ent
överlagras
a
v
postglaciala
fjordsedim
ent.
-
V
id
O
ffer
förekom
m
er
även
älvsedim
ent
i
m
indre
u
tsträckning.
Den
v
a
rviga,
s
v
a
rtgrå
glaciala
leran
går
i
dagen
söder
u
t
på
gården.
V
idare
före-
kom
m
er
m
o
rän
o
ch
g
y
ttjelera
n
o
rr
om
O
ffertjärn.
G
röda
vid
provtagningen:
V
all.
Provtagningens
o
m
fattning:
V
ertikalsnitt:
0-100
cm
.
H
orisontalsnitt
(snitt-
planens
djup):
11,
38,
65
o
ch
97
cm
.
eylindriska
prover:
0-100
cm
i
10
cm
-
lager
m
ed
4
paralIeI
ler,
v
a
ra
v
2
st
u
ttagna
m
ed
n
o
rm
alcylindrar
o
ch
2
st
m
ed
cylindrar
för
odling.
B
eskrivning
a
v
profilen
Jordart
(tab.
1,
fig.
1):
M
atjord:
M
åttligt
m
ullhaltig,
mjälig
lätt
m
ellan-
lera.
A
lv:
Mjälig,lätt
m
ellanlera
(20-50
cm)
-
mjälig,
styv
m
ellanlera
(50-100
c
m).
-
L
erhalten
är
m
ycket
jämn
till
50
cm
djup
m
ed
m
edelvärdet
29
%.
D
ärunder
ökar
den
s
v
agt
till
42
%
i
lagret
90-100
cm
.
H
alten
fin-
mjäla
o
ch
grovmjäla
uppgår
till
i
m
edeltal
34
re
sp.
18
%
m
ed
små
v
a
ria-
tioner.
S
truktur
(plansch,
tab.
2
o
ch
3,
fig.
2):
P
rofilen
är
aggregerad
m
ed
ringa
u
tbildad
o
ch
därm
ed
grov
m
akrostruktur.
Spricksystem
et
är
s
v
agt
u
tv
ecklat.
På
v
e
rtik
alsn
ittet
fram
träder
tydl
igt
e
ndast
en
v
e
rtikal
spricka
som
sträcker
sig
från
m
atjorden
genom
hela
profi
len.
På
horisontalsnitten
fram
träder
s
v
agt
e
tt
glest
spricksystem
i
alven.
På
de
2
n
edersta
s
nitten
syns
dessa
sprickor
som
r
elativ
t
breda
m
örka
band.
M
örktoningen
o
rs
akas
a
v
ro
stu
tfällning,
vilket
färgbilderna
klart
visar.
M
ot
djupet
i
profilen
har
även
e
tt
finare,
s
ekundärt
spricksystem
u
tbildats
(horisontalsnittet
från
97
cm
djup).
På
s
n
ittet
från
38
cm
djup
syns
t.V
.
några
m
a
skkanaler.
Även
på
det
n
edersta
finns
några
kanaler.
D
essa
är
i
allm
änhet
o
m
givna
a
v
en
m
örkfärgning
beroende
på
ro
stu
tfällning.
Den
v
e
rtikala
krym
pningen
har
inte
v
a
rit
m
ätbar
på
de
u
ttagna
proven.
Den
horisontella
krym
pningen
är
m
ycket
jämn
genom
hela
profilen
m
ed
m
edelvärdet
1,9
%.
D
etta
innebär
a
tt
y
2
m
öjligheterna
till
e
tt
väj
u
tv
ecklat
spricksystem
to
rde
v
a
ra
ringa.
-
V
attengenom
släppJ
igheten
(k-värdet)
når
sitt
m
inim
um
i
lagret
70-90
cm
m
ed
0,5
c
m
/tim
m
en
är
i
ö
v
rigt
hög
m
ed
m
axim
um
26,0
c
m
/tim
på
djupet
40-50
cm
.
D
essa
höga
värden
får
til
lskrivas
främ
st
det
o
v
a
n
näm
nda
kanal-
system
et.
V
olym
förhållanden
(tab.
3
o
ch
4,
fig.
3
o
ch
4):
Porvolym
en,
V
,
är
504
m
m
n
m
ed
m
axim
um
a
v
porositeten
i
m
atjorden
m
ed
55,4
v
oj
.
-%
o
ch
även
i
ö
v
rigt
höga
värden
u
nder
60
cm
djup.
D
et
lägsta
v
ärdet,
44,0
v
ol.-%
,
återfinnes
i
lagret
30-40
cm
.
V
issningsgränsen
är
m
ycket
jämn
till
c
a
40
cm
djup
m
ed
m
edelvärdet
14,5
v
ol.-%
,
för
a
tt
därunder
öka
o
ch
nå
sitt
högsta
värde
i
lagret
90-100
cm
,
27,6
v
ol.-%
.
Jäm
för
överensstäm
m
elsen
m
ellan
lerhaltens
o
ch
vissningsgränsens
v
a
riationer!
För
växterna
m
a
xim
alt
upptagbart
v
at-
ten
är
V
-
V
=
504,0
-
188,5
=
315,5
m
m
.
En
del
a
v
detta
kan
lätt
n
v
,w
dräneras
a
v
-
22,0
m
m
e
nligt
kolum
n
c
-e
i
tabell
3.
A
vsugningskurvorna
visar
vidare,
a
tt
vid
n
o
rm
ala
dräneringsförhållanden
bl
ir
genom
luftningen
god
till
30
cm
djup.
Av
profilbilden
fram
går
a
tt
genom
rotningen
är
kraf-
tig
i
m
atjorden.
Då
spricksystem
et
som
o
v
a
n
näm
nts
är
s
v
agt
u
tv
ecklat
blir
kanalerna
de
viktigaste
vägarna
för
ro
tsystem
et
genom
alven.
R
ötter
syns
o
ckså
s
v
agt
i
m
a
skkanalerna
t.v
.
på
horisontalsnittet
från
38
cm
djup.
A
ntalet
kanaler
är
dock
lågt
o
ch
m
öjligheterna
för
de
odlade
väx-
tern
as
rö
tter
a
tt
u
tv
ecklas
effek
tiv
t
genom
denna
profil
m
åste
a
n
s
e
s
v
a
ra
ringa,
v
a
rför
trol
igen
inte
hela
den
näm
nda
v
äx
ttillgängl
iga
v
attenm
äng-
den
i
r
e
aliteten
är
tillgängl
ig.
L
itteratur:
Fegraeus
1890,
E
ricsson
&
W
inkler
1937,
L
undqvist
1943,
A
ndersson
&
W
iklert
1970.
Ek.
kartblad:
19H
1j.
C
rfe
r
n
r
1,
1957
'
C
"
,
W"),:~'1_,,nd3
L
i.n
y
4
T
abell
1.
Off
e
r
n
r
1,
1557.
f\o
r
n
s
t
o
r1
ek
sfö
rd
ei
n
i
n
<;
•
V
ik
tp
ro
cen
t
a
v
f
r
a
k
t
i
o
n
c
n
,
_
~
_
_
_
_
D
jup,
L
er
Ii'inm
j.
G
rovm
j.
Finm
o
G
rovrEO
Sand
G
löd
S
:a
<-
0
.0
0
2
-
0.006-
0
.0
2
-
0
.0
6
-
0
.2
-
fö
rL
-
cm
0.002
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0.2
2
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e
/
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abell
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D
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Sam
m
anställning
a
v
viktigare
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data.
°
jd
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l
I
e
-
f
I
I
e
-
g
I
V
attenhalt
eller
m
ängd
i
v
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Horis.
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i
M
lrl
v
ol.
%
Par-
v
ol.
%
m
ättn.
uppifron
m
ältn.
n
edifrån
D
ill.
D
ill.
vid
f.
vä:d
v
.
prov-
vissn.
gr.
uppt.
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tagn.
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NORDVIK
NR
1,
1965
U
pplysningar
om
provplats
o
ch
provtagning
P
ro
v
tagningstillfälle:
14.06.1965
P
rovplatsens
läge:
Län:
V
ästernorrland.
Egendom
:
N
ordviks
lantbruksskola.
K
oordinater
e
nligt
ekonom
iska
kartan:
6972980/1612360.
Läge
i
terrängen:
P
rovplatsen
ligger
c
a
220
m
rakt
n
o
rr
om
N
ordviks
lantbruksskolas
huvud-
byggnad
på
e
tt
stö
rre,
öppet,
r
elativ
t
jämnt
fält,
som
i
v
äster
o
m
ges
a
v
skogklädda
höjder.
N
orafjärdens
strandl
inje
löper
ej
långt
från
provplat-
s
e
n
.
G
eologi:
G
laciala
sedim
ent
överlagras
a
v
postglaciala.
Jordarterna
är
väx-
lande
inom
o
m
rådet
beroende
på
bl.a.
landskapets
kuperade
topografi
m
ed
u
tsv
allningar
från
m
o
ränbackar
i
a
n
slutning
till
landhöjningen
o
ch
kust-
linjens
regression.
G
röda
vid
provtagningen:
V
all.
Provtagningens
o
m
fattning:
V
ertikalsnitt:
0-100
cm
.
H
orisontalsnitt
(snitt-
planens
djup):
10,
30,
70
o
ch
98
cm
.
Cylindriska
prover:
0-100
cm
i
10
cm
-
lager
m
ed
4
p
aralleller,
v
a
ra
v
2
st
u
ttagna
m
ed
n
o
rm
alcylindrar
o
ch
2
st
m
ed
cylindrar
för
od1
ing.
B
eskrivning
a
v
profilen
Jordart
(tab.
1,
fig.
1):
M
atjord:
M
åttligt
m
ullhaltig
m
oig,
m
jälig
lätt
m
ellanlera.
A
lv:
M
oig,
mjälig
lätt
m
ellanlera.
P
rofilen
har
påfallande
djup
inblandning
a
v
o
rganiskt
m
aterial.
G
lödförlusten
är
hög
n
ed
till
35
cm
djup;
i
m
edeltal
6,5
%.
-
K
ornstorleksfördelningen
är
täm
ligen
jämn
i
profilen.
M
ängderna
ler,
finm
jäla,
grovmjäla,
finm
o,
grovm
o
o
ch
sa
nd
är
i
m
edeltal
31,
20,
19,
18,5
re
sp.
3
%.
S
truktur
(plansch,
tab.
2
o
ch
3,
fig.
2):
M
akrostrukturen
är
välutvecklad
o
ch
aggregeringen
n
ed
til
l
70
cm
djup
god.
I
profilens
m
ullhaltiga
övre
lager
är
aggregatens
sto
rleksfördelning,
form
o
ch
allm
änna
karaktär
sådan,
a
tt
strukturen
kan
benäm
nas
grynstruktur.
Frekvensen
m
a
skhål
är
här,
lik-
som
f.ö.
i
hela
profilen,
sto
r.
P
rofilen
v
a
r
vid
provtagningen
r
elativ
t
långt
u
tto
rkad
(se
akt.
d
eficit
i
tabellm
aterialet)
v
a
rför
aggregat-
strukturen
i
de
övre
lagren
är
lätt
a
tt
iaktta.
U
nder
profilens
m
ull-
haltiga
lager
ökar
aggregatens
sto
rlek
o
ch
fragm
entkaraktären
bl
ir
m
era
fram
trädande.
Från
c
a
70
cm
djup
växer
frekvensen
sto
ra
aggregat
k
raftig
t.
I
lagret
90-100
cm
är
a
ndelen
aggregat
m
ed
diam
etern
d
>
16
m
m
87
%.
De
y
8
båda
u
ndre
H
-snitten
visar
klart
förekom
sten
a
v
e
tt
m
er
eller
m
indre
genom
gående
spricksystem
.
-
G
enom
släppI
igheten,
k,
är
hög.
E
nligt
tabell
3
har
provpropparnas
krym
pning
v
a
rit
liten
.
V
olym
förhållanden
(tab.
3
o
ch
4,
fig.
3
o
ch
4):
M
edelporositeten,
n
,
är
lagret
0-40
cm
53,9
v
ol.-%
o
ch
i
lagret
40-100
cm
43,8
v
ol.-%
.
(Jämför
glödförlusten!)
P
orositeten
har
e
tt
m
inim
um
i
lagret
50-70
cm
m
ed
41,5
v
ol.-%
.
För
hela
profilen
är
porvolym
en
478
m
m
.
V
issningsgränsen
är
täm
-
l igen
jämn
o
ch
i
genom
snitt
19,2
v
ol.-%
.
För
växterna
m
a
xim
alt
upptag-
bart
v
atten
är
till
100
cm
djup
V
-
V
=
478,4
-
192,3
=
286,1
m
m
.
n
v
,W
E
fter
lätt
a
v
rinning
återstår
265
m
m
.
w
,
ht-tabel
l
o
ch
-diagram
visar
a
tt
profilen
vid
n
o
rm
al
dränering
har
en
synnerligen
gynnsam
genom
luft-
ning.
Om
vidare
v
attenhaltskurvan
för
dräneringsjäm
vikt
a
n
tages
lika
m
ed
v
attenhaltskurvan
för
ht
=
1,0
m
v
.p.
e
rhålles
den
för
växterna
upptag-
bara
o
ch
r
e
ellt
åtkom
liga
v
attenm
ängden
I
(w
t
,1.0
-
w
v )
=
393,5
-
192,3
=
201,2
m
m
.
-
P
rofilens
v
attenhållande
egenskaper
är
sålunda
goda.
Den
välutvecklade
m
akrostrukturen
ger
hög
v
attengenom
släppI
ighet
o
ch
genom
luftning.
En
djup
o
ch
effektiv
genom
rotning
är
m
öjl
ig.
L
itteratu
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&
W
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U
pplysningar
om
provplats
o
ch
provtagning
P
ro
v
tagningstillfälle:
15.06.1965
P
rovplatsens
läge:
Län:
V
ästernorrland.
Egendom
:
N
ordviks
lantbruksskola.
K
oordinater
e
nligt
ekonom
iska
kartan:
6974190/1613100.
Läge
i
terrängen:
På
n
o
rra
delen
av
e
tt
s
v
agt
kuperat
fält
som
i
v
äster
o
ch
n
o
rr
begränsas
av
skog
o
ch
i
söder
dessutom
av
N
oraström
m
en.
I
ö
ster
är
fältet
öppet
m
ot
en
stö
rre
slätt.
In
till
provplatsen
fly
ter
en
m
indre
bäck.
G
eologi:
G
laciala
sedim
ent
överlagras
a
v
u
tsv
allat
m
o
ränm
aterial.
G
röda
vid
provtagningen:
V
al].
Provtagningens
o
m
fattning:
V
ertikalsnitt:
0-100
cm
.
H
orisontalsnitt
(snitt-
planens
djup):
6,
28,
40
o
ch
80
cm
.
Cylindriska
prover:
0-100
cm
i
10
cm
-
lager
m
ed
4
p
aralleller,
v
a
ra
v
2
st
u
ttagna
m
ed
n
o
rm
alcylindrar
o
ch
2
st
m
ed
cylindrar
för
odling.
B
eskrivning
a
v
profilen
Jordart
(tab.
1,
fig.
1):
M
atjord:
N
ågot
m
ullhaltig
lerig
m
o.
A
lv:
L
erig
m
o
(20-70
cm)
-
m
oig,
m
jälig
lättlera
(70-100
c
m).
-
I
lagret
0-60
cm
är
kornstorleksfördelningen
jämn,
m
ed
låg
lerhalt
o
ch
dom
inerande
m
oinslag.
A
ndelarna
av
ler,
finm
jäla,
grovmjäla,
finm
o
o
ch
grovm
o
är
i
m
edeltal
8,
7,
10,
31
re
sp.
33
%.
Sandinslaget
är
högt
i
m
atjorden,
20
%.
D
et
grova
m
aterialet
är
u
tsv
allat.
Från
60
cm
ökar
lerhalten
o
ch
når
sitt
högsta
värde,
34
%,
i
lagret
90-100
cm
.
M
ofraktionen
a
v
tager
i
m
otsvarande
grad
m
edan
mjälan
är
r
elativ
t
konstant.
S
truktur
(plansch,
tab.
2
o
ch
3,
fig.
2):
T
ill
c
a
50
cm
djup
har
profilen
i
huvudsak
e
nkelkornstruktur.
D
ärunder
är
den
klart
aggregerad.
M
akro-
aggregatfördelningen
i
profilens
övre
del
är
till
sto
r
del
bestäm
d
av
den
te
x
tu
rella
sa
m
m
a
n
sättningen.
Siktprodukterna
u
tgöres
här
av
prim
är-
p
artiklar
o
ch
aggregat
m
ed
a
rtificiella
begränsningsytor.
U
nder
c
a
50-60
cm
djup
bestäm
s
därem
ot
fördelningen
av
aggregat
m
ed
n
atu
rl
iga
begräns-
ningsytor.
D
enna
fördelning
är
n
ed
till
100
cm
djup
gynnsam
m
ed
ringa
m
ängd
av
såväl
små
aggregat
(d
L
1
m
m)
som
sto
ra
(d
>
16
m
m).
-
På
pro-
filbilden
fram
träder
y
tterst
få
sprickor
til
l
c
a
50
cm
djup.
M
an
kan
dock
se
2
kraftiga
m
örkfärgade
sprickor
på
horisontalsnittet
från
40
cm
djup.
E
tt
s
v
agt
gyttjeinslag
o
ch
u
tfällning
av
ferrihydroxider
stabil
iserar
sprickan
som
a
n
n
a
rs
inte
n
ed
den
förekom
m
ande
kornstorleksfördelningen
y
14
skulle
kunna
stå
öppen.
Djupare
i
profilen,
där
aggregeringen
är
m
ycket
distinkt,
syns
på
horisontalsnittet
från
80
cm
2
01
ika
spricksystem
.
D
et
e
n
a
är
grövre
m
ed
ro
stbeklädda
sprickytor,
bildande
pelare
m
ed
en
bredd
av
sto
rleksordningen
10
cm
.
En
sådan
pelaryta
syns
på
v
e
rtik
alsn
ittet
t.V
.
från
65
cm
djup
o
ch
n
edåt.
D
et
a
ndra
spricksystem
et
är
finare
o
ch
betydligt
m
era
kom
plext
än
det
förra.
(Prim
ärt
re
sp.
s
ekundärt
sprick-
system
.)
Genom
hela
profilen
är
frekvensen
av
m
a
skkanaler
hög.
D
essa
ba-
n
a
r
väg
genom
övre
delens
e
nkelkornstruktur
n
ed
till
profilens
aggrege-
rade
del.
O
bservera
ro
ttrådarna
i
dessa
kanaler
både
på
v
e
rtikal-
o
ch
horisontalsnitt!
-
V
attengenom
släppI
igheten
är
hög.
De
lägsta
värdena
uppm
ättes
i
m
atjorden.
Genom
den
låga
strukturstabil
iteten
sänks
k-
värdena
där
till
värden,
som
til
l
sto
r
del
bestäm
m
es
av
tex
tu
ren
(tex-
tu
relI
genom
släppI
ighet).
-
K
rym
pningen
är
som
väntat
låg
o
ch
i
vissa
nivåer
ej
m
ätbar,
e
när
propparna
föll
sönder,
då
de
u
ttogs
u
r
cylindrarna.
V
olym
förhållanden
(tab.
3
o
ch
4,
fig.
3
o
ch
4):
Porvolym
en,
V
n
,
är
526,2
m
m
.
P
orositeten
uppvisar
e
n
jämn
ökning
m
ed
djupet
från
m
inim
um
,
45,0
v
ol.-%
i
lagret
0-10
cm
till
m
axim
um
58,7
v
ol
.
-%
djupast
i
profilen.
V
issnings-
gränsen
v
a
rierar
från
e
tt
lägsta
värde
av
6,9
v
ol.-%
till
e
tt
högsta
av
19,3
(jämför
kornstorleksfördelningen)
.
Den
v
attenm
ängd
som
m
a
xim
alt
är
upptagbar
för
växterna
blir
V
-
V
=
526,2
-
126,5
=
399,7
m
m
.
E
nligt
n
V
,W
strukturbeskrivningen
o
v
an
kan
växternas
rö
tter
u
tv
ecklas
r
elativ
t
väl
i
profilen,
v
a
rför
hela
näm
nda
v
attenvolym
i
huvudsak
är
tillgängI
ig.
V
id
n
o
rm
ala
dräneringsbetingelser
bortföres
dock
e
n
del
v
atten
som
väx-
tern
a
inte
kom
m
er
åt.
A
vsugningsresultaten
visar,
a
tt
redan
en
r
elativ
t
obetydlig
höjning
a
v
det
v
atten
avförande
trycket
över
n
o
rm
ala
dränerings-
förhållanden
sänker
v
attenhalten
kraftigt
i
profilens
övre
halva
m
eter.
K
varvarande
v
attenm
agasin
o
ch
dess
åtkom
lighet
gör
likväl,
a
tt
denna
pro-
fil
är
gynnsam
för
växterna.
L
itteratur:
L
undqvist
1943,
A
ndersson
&
W
iklert
1970.
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